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<;lllkl'''M''n Ull.' " .... "', ' •. , ,¡"c·"' .... f,I.Hllc·."'IC·lll''''l'a' ....·
dc·,.,m.I1.111 en h,rn".' 1.l rI<' 'IJ,.l d,·1a C',a.'''.'''.' f'''''ck ",r ,¡",n.l
nll'L1I'" don!'l ...,,1,, 111".. J."~" l·" r.:tnn ¡"¡:,,,.I... '·",·,lLu·
m" \ 1,,, "''''''I'h'' .1"'· ...·" 'tr.m I'.......·"h, ~n l., ,1,,, 'J""ll ... ,hr~ 1"
""t.ln.l~i.l ..l!<"d.m ,k tI~'h' .l :'rl '" !lrm ''''''', b."" .1' d~ l.l ,h,,'U
'1<"'\ ddrMl'n."",..nh'm,'e.,l~: .r.-c! • 1 ""\·rr.,¡'I~m"'"'on,'¡'''
":Id''''''.,,!,,, "'" l., I,l"'rj...i '" L\ ,h.,! <' <\<J, ,,,.ienlo, b ~~nli,!.HI .1"1.
"i,tl 1.1 ",hd"c1 ,k ",d,l. ¡"" ;"'",':t·, ~'c'd,-" Jt' III ,.Ic,,-"'. rI ','¡'r~ lc'r,t·tlh
",,,br,·!., "",it'd"d ,," 'u ",," ""'.'. 1.l.lUl,'nnm,.,. c-l FJlc'rn"IJ,mu, el ,üJl-
s<'mi mit'nto. nmi,¡:;ur~n e] d. ''-lle" ' ~, "e,' .~ ,·t:!.'''.1'','. ['or, m.' ¡,,,n,,,. h" r
q"'" ¡"'''l'r l'n CU~"!.\ qu", ,\1.11'';,' '''' ,.<t.; h.1¡':.'¡1eÍl' d", (OJl';"':'.'~ ~"tlll.i,i­
'.h no ". ",1.' h~,'lc'nd" re':"","'"" ~"l u~,,· .,m"nl" ,1 un d",t~rmm"d"nh >J"
d,' .1,tu""on. t on ,ndl'!'.-nd,'n'La .i" '1'''-' .k,d.' .,I~"".l< r'"'''i''''''' bi"n
d,·1<l1I't." "--' Ll]'l<' I'"r "lt'rlIL!] oH .l.·"t,,,,.,,· < L'n '"\ d~!L·r<l'.H\.hl"t¡P" d,'
.le tu.,. i. '11c", 1'" e" .1" ]'< ,d"r 1,·,: '¡':' 'm.u In"" ''''1'"rl., mi" ni,,, ." ll~r'
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,
,\1. ,.."/\t!M" ~ rontmu., ",'11 .1, ¡,rotll...m.:rs.: el .1." l .• J :>lo- "Up"~.:l-
~.l"hd1loJ J•. ,.1.1 \ d d.., ,l,.m"-,,, I"/\t'"
I'U~."\ . ..,lt,)m,<'..a.n.J.. L>. • 1 dt 1... '''......-.1''
. ::ol,"." ..1 la t-ut.lnMoa.l.. ''''''l'l'''' >V 0"'-'-
1(." .'.....l"'no.... f'rubk'm.itlra... d" 1.. ""t.,-
. '1'''' ;o;m imp'lf•.•"t .1 l.a!.un1c·nh' r'k~I.. . mina' ,,' Ar
el ,,,"1:>,1 h ~ nd"d,' '''''' q<.le lo<!'l " ""..11""..... re'" nnl. p< 'r"lUl' f"" LltU
p.l,l '. l. S"P"f.J<ltJ" .Id I'.\l.l,t.¡;nl,\ tr,,,I,, ",,,.,1 d., 1.. !Iolnh..l.,,¡ d. la \ ,d"
h"rlI.1Il.1. \ 1" ']"'"' dI" Imrl,c' I"lf<'I." ...a un 1'1,''1";,, h' 1',"3 .....,,1'1.,. j" mnr,l-
\"i,\.1 (\,- ,klcrmin.l<l." '" lu." ¡"tll· ... "lll,lll~ .. ¡.- .l': ppr lItr.l r,"!'·. I"mb,,,,,
mllrho... .1" 1".. P 1,1 "le.,'" '<'ni'" r,' P'~ h) ,,1 tem.. otor¡:.II\ n'k".1 'h-j" mn,,,l
.1 [,1 dl... tlllClnn "ntn' l'llt,l",l'¡.l .'di' ,1 l l'ul.",,,s;,, pi"" ,1 )l"'I!;,-,ltl<1o d" e ...t.1
"'.l11<"r.l un J"tinto tr"ta"'''·''l.' Il",d '''''...\d,>m.¡, !l\<.' P'''''''''' Mi,nlach, e,,<:<'·
1:' 'r "'1"_ .1 ..., 1,.....1-1,·"',,, r"r'I\"" ",mo p<ldrc'!l"" "¡''''f' M. ¡'''''cte" ..·,t .• -
bl<.....'r,,", , "K'U lo- entn' ell,,,,_ 1 t1 <',t,· '"ntid" De'nwtno '-"n h.\ 'ul-r.....',J.-.
'1\1<' "'n ....·~[¡d~d_ ..... i_lc· U"" ''-''I1o(,,-ltn'-;,l enln' ":$1I~r' mI<.. ,J" 1." .1nc'-
tnr\..l d~ '" !oCIr," d" I~ ,J.:, ..k 1.l ~"'nllJ.1d d~ la ~ , \ el,·:..,. .tdc~'''''''''''~ d<'
)" l,k .• ,¡,. l.' c~¡'d"d d<' 1,1 , "mj:.lIIM J~ l'lld_ ,,' n" ..;.1 rJJ ,Jlm, "t, ~
•.jm tlr '111t' ,n n1n~un< !oll !i('.l klhl ""'-f'\'nd... Ir"\.,au,·: "dminj,-
trM .1"oll·éoolu:os:: ,) 1"'11 r d<' dhl. d J"""'C\l<,nj" m..r,\l ",di' 111 romiMl7"
<".,,,,,t.. 1.1 <11.-.' ,i<' j,1 <.11 :l..d de [,. \tJd .......\,("01' qlJ< ,n 1 mtwnoh td< nll-
<as :Il!U.l<"IUI....'S en l." '1' < (OS ;1, g" us....·llder k>-- tr.'t.lml<.'fl\o!. dct..'rid t.:Im.
I, ...n WI" ootu :nle'" <'ll" ~.-l¡\.:u'wrtkpo'r....¡,..... IOU" LJ \ ,.1.,
l'. k ~,Il::'(Ikm "Ir" rM' :o,,¡w _11",-.1" "'c¡....r ..",b;..;Io" lem.>... Pus>
bl, ml"k ,1M"'.•' <'''....li.'fll: ,. lit ,,<'n ~ml-olt••_ ..'ll '" ¡lit''' glln",' d"
,\r¡':UIll"'''loJ!. ...,!_~"'rniJ, '" r"....¡,·" ,,,nlr.1d,,,;r "hnn.l<.'<l11t'!> n ..r¡;um"nt....,,,..
llC'" lr,,,I ... ,, "'1.\1 m..nlc' ,,,,,,ni. l.>!' """11 r-'rle ,k 1 '!u<' ,,1<' .U l ......¡.;," L•• " d",,,.,.
minM l.• <.'1"" Iradi.¡"",,1 .Kel'l,'<1,' 1- n l'"Ic'<:to, m ,1< ... ,un!', t,,, en 1<" qUl'
...... f'u.,,!<'n rn.,h?lr" ,"d""l n('~,'T rn""ip'l't' ,.1It" ~.ltn" <'1 '1"e ,'1 'Tm.' C1\'('
l.! "id" I\um,ln., .." ,11~" ind,"p"nibl .., p.,ra llh I\"mhn" "n u1,dqlller cir-
1:"",1,'''(1., \' enm" d cl"'" ,'trihlll'<' nl.w... r ¡;r"",·,bd tllLlr,,¡ J nI"lar q\l<'"
d\'I" r m, >rIr. e rc"" <¡<le la d "<'lI'",n ",bR' !'Tinó f''''' " ,'I'TIll", lO" ..'" r.lT.1-
d ¡).;nI.H,e.-1' ,', 1,1 m,;' Ifucl1l,'r,1 ,'nun kn1<l «1m" ,,1 .-l•. 1~ ,,·ul,'''.''''' ..." '"
'lUtO l." n'~f'uc"I," , ..",,,; Ll'" "1< nlm..a clc·¡'c'fL.m .... , 1"I,'nl.. , .. ,,,dU¡'II,"
di)', ;><.:lJCrd" con c:,l¡1 r,l. Inl, !l<:''-'n ""'I'1.l.11kdt rr,.t>knl.l ) 1'0'"io....,..
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2. lA SLI'LRACIO'\l DE L' l'AR,\IlIG\1A: DE LA SM' IID,\D
nI: LA \ lOA A LA CALIDAD 01: lA \'OA
m\ld ,., r•.-J',,,n.:... d ,kobak "torL· J \·ut.' 'o, '" ,,' rl:mt..,} en t.'nm""...
.,., " "Ir'\I" _"l. '...un' d,,,. o.ln("L·poo",,,,,,, Ir ,.1" k" n'L...."..., '"' el "aIe,..
d<,'1.l ~1d.1...\n.;n 1"o('r ""N.a de oricnt.-..:'..n ...... ' .:1 ~"l;II.l:· Id ",n¡,J.xj.", el
r~¡.::.. <JlSlmt" ".J,. t< oJ..l., "'1""!l.:L, tcnd..'flL"" que I'n:t.~' lo..'fl rr,.Ite¡;;I·r l.J. , I<i.:I.
¡mmdflol ",,"" ...l " .'t...-..J,·r ""I".1.J..." ..kfio.H:T,<-¡;h ¡',.e,I' " "H.'"Tlt.ll;;w;." ..
'u Ulm..W ......i.I.l. , " .......l.ao.i; 'lit..'ll' .." '.,- .k 11 \1'1I.'f"kl..... te,<k... "'J"....
ll, ... ,1.'F"'-"t,,,. '11'''' no ••,1lhe..n .. L, ,1.1 "~""'" In' k,¡..bl..' , ..... 'u".-"rt,!>I" ,'l.'
F"mJ'TXIl"1 . r " ,""O \~_"n... oll~" \Jot.'l" .1n"-1'1,· ~r~ll ..,bko o.•'0 to.in
,·.N' ... ' ,·,.]u"l , f"O'lfl <.l.' to.t.l I"-""k ,,~, ,,~, "tr,... int"............ '_ en.,,-' <{'-I<'
m.h '111t· J •. ,'r~ntd.iurM...... '''' pn.'l,·rilll" h.,lll.¡r do' .\u:.'OIIC•• , """'''r<=h'll<.''''
{r('<·l'\{l.". ".1 qu.· l,,~ Imph,,,,wl'l'''' qu.' ,.' "!l(u"nlr,\O J"lr,l' de dl ..s "m
""J'<'(l,'''l.... pudIendo ll.... ,u " UJfl<]u=>,Ufl<. ,,,,,Iu-..' o'nl (\'01,1d.,.
1.1 c,,,,,'o'l,,"u>n l("dic,,,n..] ,,,,cid<.'Tll•• I >l>,,: d \-.,I,,( .:1 ..' b, id.l h<.'"" 'u,
r.." ...... <.'n 1.\ {uhur" ¡UJ""'HlSl''''''', <.'Tl.,1 mM.. " d.' b (\1,11 "'", ,1firm.. r" id"..
d., ],1 ',Inl,,!.Id ,\ ',ln.11 id"d de 1" ,·id .. hum,m.l. 1-1 plintO d" \' i,la Ir ,ldiei<..
",1] 1''''.1 rl.l r.·,u mir ,'n ,'lgull'" a lir",.,,,"I"'" (>,I'i"I' 1) h m.>I" moll",
,> un ·r hum., t1" \ no\ .... ¡~W,)I dI' gr,l\T 'n"l," un '>I.T hum.mll qu" ,1 "':. no
hum ",; 2) l, "s1l' un,' ti Lt'creno". d,".d(' ('1 1'\1"lu <1.' "1'1,1 de' 1,1 l",1\ ¡..d.",
"'0"'1, .'lItr" m,IIM,' ,,-'n." hUm,1T1()< in",·,'nt.- l' m,1 lar ,) "-'n.... hUm,11lt>s "t>
H',K"llh-~; 1) ~I.\lolf ml<.'I1'I"'\,llon,·"I" ,\ "'r IHIIl1.ln'" ("t,1 'l"m",,· pwhi·
hin,,; 1) l' \1'1.· lllM dit<.'Il'IKl,l, d,'.d<.' d 1'11l1!<' .1(' , I't,\ d,' 1,1 1'(a""dad mOfaL
,-,"11'<' m,1l.lr ,. d"IM m"""
.\ I'Mt Ir .1.' I,h "firm.leion"...lnk'n""... '-<: d.....M(.'lI.\ la .-tlrK"l-'uóll Ir.. ·
d" "" ...1'1"'. ,'1;, m.' l.' <.mlid..d " Lo ,-"bJ.ld ,k 1" ,·;d .• 1",,,,,,,,,, hl.. '">n-
u'I"" """, lltu,,·1.1 pr....rN"ti'-.. d l<.']" 'l'''' dll ••ml<,- 011 -hu I"·mru ....·
h.u> .",t, .... ,1., t. ... !,,,lOk,,,..' d,' 1<1 ""1"-""-,,,,
l..J. \"Un"·I ,<'n '1"'-' r" ,!'u..:"" ,,1 , ..r,'rt'T li/I~r",1"" In,t hl"'mibl.. d.· 1.l
\ ld.1 hum,¡¡l" ' 1".....rt•••'Il 1.. lradj,-""., i\l,l.~.... Tl'h.l,(l,' d.· Id '1u,", ' ... "" .. Ii.
lll<'IlI.>J, 'I'r.\l1 ~ rk d.· la cullura occ"knl..1 1,,'11<' r.. ,," \' :o""J"-'o,..nle-<
-.-1\ "- :_, 11'
*""'_•..., .. tloo·, ...
rdi~"""", pew 1'<1 ",·u'"ari ... nwnle, Fn de...!", (omo ,-,ml"'.1 ver a (O"ti
IllLM",n, l.l F".'iJ:1Ól,.k la h'k 1,' e,'hil'''' irnp"'I.Hlte,' intl", ••,,1<' en rlue,,-
In'oUrIt>,loa lur." "Cl<F'«~,h. 1 on<Cf"-ÓfL~'" ¡"M.'IluJ" ,~,.­
'l\.'q>.le ,d.. ''' .....lJ'Ir~UTII.''-'Il IN rr,", ,'nI,.'J.. Il, ,,,,ud I ....
"",>.:en e Imrn'ftl .. p""li,'!"'C"" JO:" u 'pi, \ nal 1'.), t .. ,t. l'
.. ll' W'" ,1,', I ,. ho",hn' "n 1'1"".1.- Ji,!,,,...,r d .. ,. 1,' 0.'1 Couj.·
kr ••1¡:1 .1,jO dc I.l , "1,, "~d",i,,, 11 dd"rII11""'j." .,m,,·,-u"""J'" )'<Jr "n"
I'M1c', l.l !,I'"hibi,","" de "h'"I.lt ,,,,,1r.1 1.1 ,'id" ,k \m homb",' IllLX"JlI,'; IX"
"t", 1" ,,1, m\i\.iún .11'1 lId,..'r 'lUl' li•..'no' 0,1 1.. 'mb,,· d.· ü ,"~ú,m,,, ,\1 ,-"l.' "m
d JC'l,\"t.' ,le- Oi mM" ."it ;.. .-. ttdu" '" ,k q"e 1.l mu.·n" ~oillnL.'
d ,'''o,.h...... 1, n 1J1,,1c<·pt.lll'ic c.'m.;> t'i h..m , ...... la",,, quo' ,(lI"li
IU' l' .lll ac ,d<> rai>.un d(' 1\ *'<-ran... Jc Di
I"'ro <1.".10' I"",""n," n" n·j'¡:ip,,h,, bi',1> ',1lnbi,'''''': pUlxlo' "'.mtc-
,,,,r 1.l i,k" .1" 'JUl' 1.1 ""la li.'n.' Ull .a,.id.'1' '.lgrad" e lllcli,)",)",bl", 1.1' rdl,'-
"nI"" d,.....¡r..li.ld,', 1'''' H"I",I'! lJ"'O'~lIle" ~u hbn> J:I d ",,"m ./,'/,1 .',,1,;,
k' mI ""1',"1 mil" \'k:1\ H",·,>..,J •.,." ... 01"" PO"" 1M, do" ha, .1,"' cat,og.In"~
u.' c.......' '''tn'''..'<:~mo.T1k, ~I,..-~, por UN p"rl.. 111-' 'lU<'~ 'n ""'" ml'lltai·
1""¡u.. , al,o;..,,_ •.,-, 01 .....nl Id ~ qu.. ":u.lnla, "'. ~ le"*,mf">, me 1', \ P''''
01... J,l~ '1"'''' u','''''' Ul1 ,,11m w~r.:>d" .. "" ">J,,bl.. lon "a,.., de !i4-'T' dMlnuJ",
.1<-11l>..1'~,¡,,,ncnt .. ~c de,hnn",lIIa aq"dlu '1'''' m.'n" e 'l'" h, '"radn PUL."
b"'ll, ,,1 ""...I..:ler ~.lW,1,10" "" ¡"bbl.' <l.' 1.1 "id" l'UIlMn;1 I""xl" 'l'r ,"Hen-
J idn li.' d,,,, m.me"h eO"'I,!<'r.lm(>o, d .., capil,tI unpn'l.m.,.l la """"'l".l-
.l<>Il V1' "f'·rid,I.l u.' "",..Ir., prop'''' f'<·'-i.. pO"'I\'" "'n"\'m," ~~, ....'rn'"
I'I.-I~ dd rood" .on\"'''''~\,ll~qU<.' ..'n~"hwr,"el k'K'" ma, \Ld""
Jc ¡., ,.""", • "J<, o,. " ~, 11<' 1, ci,· l\" 11(lOn. , lJrtllt«"" ror-
'l'" ...."'~1" '" q_'<' lo -.JI' d "'UIl<.><.llr.i,,:' .1 ar{.- , ,a .ulll" .1(1'''''['''I'I."",·n.>n
~, 1.1 hUI!t"l1ld.1,i Jo""r,'''-''''''' ... JI..... tr"d'<.lc'n...~ "'liga ",~ d"!1\uI.'nt<"
el1 (\:odelll.' ",,,,,ten ,'Il '1"" O,'" h¡/o l., h\""."u-1a.-1 -'.15.. im.1go'l1". '1""
...,ld.l ..... r in,¡¡"idu,ll ," '''),1 r''I'r,,«·''t,'<1,'''' Y n.. nW'.1"1 ... "I,' ,m ¡,w.h.,-t".
.1,. Llll n",lol,,, d" '0" ( 1. Fl p.lf'<'1 d.. JI,tr.' Ir"J"'''''' d" 1" a~ ..",I"c"mn
tu",l,m",""I" d. 1" )n( d.1<I ," l.1 ",di e m'"..."'.''' ,d ..nt.. p.: rO i;:u.11mt'1l!C
.:TUC.":: c.od.l .....-,. hUm.lIlOC,-m ,1" ...... I'rudu..'"'\o "" ...,Iod~ 1...n ......ióll1
'II1t" ....1. ~.no t.,ml>,<'Il ,1..1 hp" d.. tU'''!T.> _,' mal\o1 c"'"d"ra \- CO'\>O<.'I1to' 'l"('
""'r"m,,~ .,1 h..nr.u d <Irte
ElITA:-;A~jA DILE\1AS REL[V,\\:nS
:-.lo "bsto<lle.<'T1 1,1 ,Ktu,d¡d,\u, 1,' lit' 1.1 ,ont,,!.,,! l1tl61~ \"'"(" l''''']'<'<.:-
ti ,-" ¡:"'Nble \. lo nerto es que lo" pmbkn"" rdaClO¡",d,-,~~OJ\ la "ut,,,,,,,,,,
"<' ,,,,,,li7,111 I.lmbi('n desdc otr,,.; par~mel"'s. LiI nece,id"d de esle mll''"()
..,lItU'!",' h" ,ido "-,,-,,,1,'<1.1 por \.1. ¡:N",lI,d<'~ Ikrmci". ,,1 Úirtll.1t' 'Ju<' "... !lO
pu<'Cie ,,-'¡\ui r "-"'le'''~lllh",,, llTl n >I\ce'pl<) de 1;, ",d" ,. 1,' llIk'¡\rid,ld t'" \,uen"
",.'did.1. '1"" r.,dllZC., Wlil ,. o¡r., ,1 "'1 pmll ned1U bioio¡\,C<1, desli¡\",lu del
cO"lun,o ,1,· \','¡o"',, ""'''I""i''"I", ,. j,k,l' ,i" 1,,, '1"" ,,1 nwm h,~'hn \'il.,1
~,' 'e~e de 1,1 .1 ir,,~'n,i(',n h 1I "1011\,' 'IUe' d "'i"¡\lk'.l 1,1 ¡'t'r,o"~ d<'1 ,1 n im,ll.. _
Son \'M'o, 1,,, de",enl"" 'Iue ",,<,-Iell ""n' ¡nlO-:- par" cOlll!-'wnder d 'K'n·
tid" d" e,t., "lLe,'" c""c<'¡"iún qu", jrenle a b ·.acr~lid~u ck b "id" hum~
1M. rei"mdKa ~u r.ll,d",l H,lh"" 'liJ" "Iud" ,,1.1 .,¡irm.1"'''n d<.' l., "lltO""-
"",¡ md,,·,dll,'1. " Ii! e,'ul"ci(,,, de la "'Iaci",, <I'l'd;r"-pJó~,,!c', ,l la
,,'(UI<1tj/Mi,;n d., la, ""ph""óone" "1,, e"ol"cit;n ,le lo, Ir"t.,m1l'nt",
1Il0dlfll_ 'l"l' en 1" ,1cIlI"i"L,d '<.' ~nn"'tltr~n ~n (lllld"iolll" de' prol",,¡\.lr
durantL' ",uch" tiempo la ~'~i,t<.'nu" ,1<,1 p,K'l'!l!L' en ,it'h\fim1L~ el<.' 1rr," ,"-
~tbilj<bd o 1"t'mi",lli<1MI ~.'1 lod" C.1>" ,,,to [l"'''''lxwn 'L'e.xpllCil "n L'1
n1;)".;" dé' lo 'l"~ Die'¡::n (;,,>(;., h" dcnu",;n.,d,,1.l nl('nt~lid.l[i d,' la ",'Ut.1-
no~io .1ul<>1ll'",iz,ld"" '
la perspecli"'l ClI.,lit"li,'" pWp<>l\C'llna nlll.''''' cmnpr"n"ón de 1,. "lea
d<.' \' id". A,j. ¡x,r "jL·m1'I". J.ml<'" I{,,,h,,l~ di'tin¡:;Ul' "n lre 1,1 vid" como un~
'c',.lld.1U [""Ióglc,' y 1,1 "id,l romo '''''' rNlldad hio¡;r,;fi(~. c'nl,,, "".t.1r
\,"'(l>', \' «lenc" una \'Ilh" ,'. I tI" d l'Ic'rm"",d,l" U rUHh!,1[lC,a, en 1," que l.1
"ilb d" lm,' r"''''''''' 11<'14" ,1 "" un" nl",a t',i,le"ei,l biol"¡\ic".e"reciendo
dt' tod,,, '"lud!''' 1'1,,1[11 I,d ,1<1<.', que 1,> l",r"'ih'l1 ,11 ¡ml ivid llO .-.""1 ruir,,' .,
,j mI''''''. ir L'scribiendo '" p"-'!-'''' b,osr"fía ",j,ll Ci<·,t.Hlwnlt·. j'llt',ie "'"
rnml'he,ldn j(!t-n,ijicM eon ex",tl t"d ,,,do~ 1"" Cll<11id,lde, que debt'n odor"
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n-..:nl," suto)Cl'" ," "'. ha '1'i1.1Lld,,,~, , ...:,- !l<"l'\l,,;lu que '<lfl I"'""blc<; ,1, "I'ro
>.,m."i""I'\- ,,1 I"IX,,!'lu de ~a Iod.lJ .le ",d,l: ,,, ... ubl"l "." l' "Ir" .ul>ll'l''','
L., "hld!l'a .... 1.1 '11"'l'ic'"'' ,kkrmm.,da polr 1" ,'ctil',d,,~l cha¡;l1l'hl"" 'lile
¡1,>1',1 ,ll,<,b" d mo'd,,-n l',-".t,·ri(lrmell!l· ",'., ,,'r d 1""11"0 p<l(;"'nt~ el '1"''.
.-"nt.md" (tIn l,,, .I"jo" s"",i:U'lr",],"" r"'r d rn''''i.--.', l'.1ll,>I"rrn" l., ~"lid"J
d," ,d""bjdi,-.l l'lI c"hd..d dc' id" s"I>",II'.!" l., hu.k ''-'-' id, .". I'r..rt:"
fi'fl<;,a, .•,n...cp...,,"".... En ''''!<- ,,:olido.la ~.. t<1,1.1 .1,' , ,J.,. dt: ld q':o' 'l' h.,l-l.1
'"Uilnd" ",... plaol(",lOlt ... 1, l'n-t-l,-m." ,t.' l•• ""I..'n.~'" l.'" l.'" o'f,,,-'1\' 111 , ..11-
,1,1I~ ,le, Id.. s"b~,,, a. ,'n 1 qlA: el "11.>(' tl(.'nC la ulllm.1I"bbr... {'!l el' ~"
.'1,,, t.,du. Pero ,1\'" .h' !lO UlN 'lUlO ....' 1',,<,1.1 d,"';r '1"" O<l" "',"',."" .... "n .·1
t.. , f<'I1t' de lo .11......,I,,\"m<"llt.. >lIbldi'·o. 1., dt:krrnin"uvn "Ilim" del 'U1<"10
""'r..•d ,-.,Ior '1"" k "'N"U"1l pmpi" \ id., ,'s '·",d.,nte¡n<'llt(' d p,,',.1udo
d., 1m,' ret1nión ¡....·""lll,'t I',..n' no qlli(,f<' <il'<"lr '11'C' 'ea' ·.,Iod" C'n nl.' t'll' i"r
til'" <k nrcun,;t.\l'I.I,". '''l"l'1I.,,;~,, la. quc' I'''''dt' «}Il'l.,j.'r~1"I'",...'n.-ü
d.. un c,I.,do d,· lll.I,~",da,1 irr'-i\"",,_~I,' \ <Iu" p.·rmiten plank.lf l., I".. ibi!.-
d.,d <1 .., condud." cut"na,i,..,. En '"'t,' '1'1110.1". "" h,,,, 1'"'1'\1<"51" d<'l.'fm,-
n..,I." ¡dcotill(.,<:" 'n.... di' Aqudl"" .illl.l<·Il>n'" dt' "0"", 'T"Cioo " llwn~".l
.1" 1.1 , ..hdad ti<' ,. ,da: cahdad dI.' , .d.l di..", .. ,u'J.l . "n l." que !I<' I'ro--
,l".._" Ufl dd",\ d,·I.. c"'paaJ.1d fhio:a O"W11I.,Il""lll """ ...gul'Il p'-'flTu¡,,'Il'
do UIU \ ,da pn'p,am,·,,!c- hum.u.... 110 pl.lnlt'.'ndu f-"'r t..oto run¡';U11 pro--
b!t-l11a 0'0 rel"""o C.ll1 1,1 t:ut"""5ia; ocalod"d de ",J" mimm,,". qllo' '.,'
"¡,,nu!,ea con "lu"ciol1''l- dIO ,rr\'''t:r"bllid,ld ,'n ),,, <lu" h,,~ uo 'ufnm,,:n·
jo <I>I\,j.'nlc \' pTI,IOl\g.'du p"r p.ute dd 'I<id,', c'n 1,1> 'Wl.' no ha,· t-,'p,1c'i-
tl,,,¡ dI.' lIe\' ,Ir" (,,110 I'rLlH'l.t'" 1'l'f><J""k,., h,l\' iru~fr,'n<'u de t:xJ"'<"I"h" ,LS
'o, tal.-, ~ "d~m," 11.1\ uni! impo.>rl,Ulle d¡.ulIu"",,," dd ni, d .le con. ,<~" ,..
,- d,' ...,. f"""b,lid.1dt'" d.... Ct>nlUU"':.Kl<)(I el'Io,I,lu,-cn sih~""""-'" \iPIC.1' 4",.
\.' <,L\k>:..IC*IH J' e ltl..\.IIO\IDA..'" ~~~<mIIbcI.~....
,,_"fin.lld<:':"k!~ "\.Im'n.J " ~.. , .,"~, .l< "" ~ )ti \Id_
wnt>WnIllLCHI r 1.1.1"""",.1. l.-u,...,.", tri:!'
\ id 10,'';1' ..\ K, srFel j K \1 , ll.'l'~l \lll, \\' r.. CI ;.M' rh \1.1,(..... " ·t hU.
,~'" \,-"k. 19'121..",.1""" ~.'\N( I H 1(:011:7,\1 JI \1 ·C,lld.>J.te ",J, rn '~\¡"ln"'" t.'"






























/(: : . "ln"'"
' ' •1' ' ,., /, ' ' .. ' . ,'
pLan!""n 1.\ i",:,!mUdad d." ".1 ." ,~,"Ut.I""~l<a .ahd.ld de, 1d.ll>.110
''¡In I '0$ M' lUC",llllC.ln <XlI\ los ."St;,,jao '·,-¡;d.ilh ,)5" 11<: "C r.ilCt'-'1"i7.1n
. una "'\I",'IK'd iTNn,,,,bk- <1,' '.' .l'lul<."r ,d~\, lJ..d.k ~ . ' <"!"k-i.l '1- .1,
eo:! ",,,~.,~wn.
I n t ..... t.o '.1Ro, pan'O.' ''1 i.i,'I'l\t' '1,,,. ~.,.\"""'" ant(' d(.... , '.lfl<'l-1"""I........ de- a"
,d,'a de d,~mdad hum.'M. lntd\!.\r.' mo.. trar~ r\~ d,' amb.h "',u
"",,,,1,, .\ .,¡, >S p"~i,' i,'m... ,,,nud."" la qu.· <.t.' 0[, ,',", .1 "n dl\',·"""," do.. lO-
m.·,,!<l' .1<: l,l I¡;le..ia e ,11<,>[;,.1 ~ I~ 'lue ", t:...tra,· el.. , hl,...., ,k \ ,ct", (,úrn.a-
PIn, I "d',~""I.r¡/ L"".."M .t.././ .' " ,,¡·,pllluda.
1'", '"'" ¡'<>rre, '" di~ti""lle l., d,~,liclad d,' 1.1 \'id.\ ,{'o L\ di~ni,l.,d d<' I.l
)""r~nr1.1 l' ~e .,Iim", 'IU" "f'''' Il1d,¡;n.l '-1ue ,,\,1.1 ,·id.\" 1.\ muen.· d" 1ll1,1
)','r""h'. en ü,.mto 1.11 p'·r"J<l,1 h,'nc 'iempr<' l.lll1l'rn., d'l':nrdad. d ..",del"
nm""I"-"'" h,,,t.\ l., m,,,·rte.l"ln¡UC ~'U di¡;;mdad no..., I\""l,n"..nt" ~n nin-
"11'''' "".un~l,mci.,. ~in" ..." d I",.:hn C"'ndal d"I','rh:m',c'r a 1"l'"'of't'Cle
hnm, \1l.l ~ ..tc' pl,"'!<"u"'l'nh' Ill' ...>nkmpl., la illlp"rl"''' i,' d... 1" rele-
,."l<. i.• '1u,-' pu•.,j.." 1t'1'It'T 1.1. CM.'d,'" h,·J~.-I.....tcte"''''I.',f.,, _'1".\<:,011<.'" .'11
L... '1\"·....., puaJ... enconlColr el rl1dl,·"j"o I 'U_ pl.H11 .....m"'·nl.... pt'r.....:>,I,lIc...
ll."'ip''' tu a lJ_ m,~ma~ l' n 1....1" ...1"0 ...... 111 pl.lllt""olINl'lll" "inl: "lJ.t"., Wl,l
~'1'(""'In. '¡'~"l" hlJ .k l•• Il\{>;l.'] f n ,·i."(,o. ..., d ..'I1"llCI,' """ "'-''O(''f''Cll)(l
MlI',,",1I" l.' dt,. 1.. <'h,J , d O.:ll.m. '1u.: ti........ "', lund"' '1\t,~ l"1l ......-,,:M al
.....,. hun'., .... IJ c.lf"""<'ida<l ,.... ,1\ """J{U'lr f"-" "ml_Tll<ll. ll. I,dad objt'tl\ a dc
IN.- t:\"'''''' ",'m il1i(>oo" 1.1 "lunt"J ¡ndi,·i.-h,,,,,] ..'Il ~ 1 'lK"J[ hl<'1\l" ,i". "'<ll'"d-
lid.,J \'. " l., 1" ..t,.,. -p"kllllJ.!m,·nl.'- d ..' 1.1 1,-¡.:.,hJold ..... ,,¡¡mM quc
la ¡"l"lll.iI d.. f"'T''''''''''1I1U, mu' ,incul.,dJ J 1.1 ""..'1\1.1('00 ,,",''':011 de la
hl....ftJ """jen... lel r"'-'" 'Il<lh..m.. (JrI{'<.,MIO' _u_ d, n' "d, ,. 'TL¡;<ID''''¡
h<:ll': ~u_ lTh,llif..'lauo"...... pr,lCh('" m.l~ n"lIl,'h ,.a~ h..,. 1__ ) " ,,1 1"-"'11\''''
1Il" IlJnd i..o. '1" .... <'ull'lC1<-r" " 1,1 ' ..¡unt"d lq;"lahvJ ro",,' (rl'"d"ra de la
¡u'ti"'" I 1", .t,.n....no" v, P'x l..nl".I,~'llln"da P.llJ lli"jI:.1rk"',. "'pllnurl,,,,
En lodo r.'~o. ddr"~ de lud" '" """\Il'>1t,,, '" "iirm,' 'U" ,d"ti"i~m"
..·tl"O qu<' r,wi],l.1 ,,],\ ¡,\l"ei.l 01 .. (ll'''LtlerM 1" lib .... rI.ld ..",no ,,,' bien ,k,ll'
1',,,\,\ .1..' l< ,d" reft'rl'n<.;,I " 1" \'c'rd"d y ., t bien d .... 1" l"'r...'",,,"" Se d"tin¡.;uc'
,
,'(1\11 n 1¡'l",-ül'AI I'AK'\ 1 " IlJ 11 ...,,;¡ ll~ L\ VIDA I
~_•••~.. " ''-_'" ...... ,*lJhlJol<
,
\l.Wri.t.I'I'H
"\\UrlU'L-.;LOPAI \R\I"UU'l''''\I)[1.A\IIM .... ell. p 1..
1111 '1 1~~qutLl-.!t'nl .o<1On<k't'.......'l"""1 DmO~,'ol''''conl>'...-
a "" 1_..'"K..... el'" _l.>. H....... a ......... .srwr-" do-
..... r<""- 1" "'"" 1.>,ic-l . la do: la "'"
''''"'''' de 1.> --...
JI\!
IIlI
,,,¡ un b\l~'" Usll dl' ].1 lIt>...'rtMj Jc' "n m,,] ""<' dc' ]" mis"",; : d bl"'1l 'N' .1"
]~ lih"rt,\li "a'm' d,·lamill.,d" 1" Ir 'l' ",,,,·,,1.,, "'" ., 1" \ c'n1"d ,1., hb"rt,,,¡
O1'''Lc'¡;a dl' " 'm<m.', «' .,lIt"d'....trUH· \ .... d"f'"'''''' l., <'Im",,,,,,"" cit·] ot,o
nl.md" n" """,,-c' ," " ....1",:1.' -U ", ,,, " " tllra,- "I.l ".'l,!.,,/. (.hl., 1,'"
'1m' ]" ],I....·rt.'.!. 'f""rll'nd" ,·m.mc 'f'."...· ,le- clLa],¡\llc" tr,ld" ~'11 y ,llIl< ,nd"d.
..... , n·rr., ., 1,1' l" ,d,'''''.>- 1'"""''''''' ,1,· II n.1 ,,·,,1.,,1 {lbwt"., , ,,,mUIl, f"",
d,u""mo dl' l., Y1 d., pc'r" ,n.,1 \ ~'" '.' 1. 1" ¡....·r"!j'.1 ," .,b,l F'"r .lSl"'''r "''''''
"",.., ,. md,,, uhblc' rd,'n'n. ,,' I'M,I '1' 1'"'1''''' ,1<'",,,,,,," no ,,' la H·rd.,d
"'1",' d I""n " d m.,I, ,,,,,, ",]" ." ")" "" ," 'I,hldl'., , ml,d.,l-k, '. ",..h", '.
~11 "'1<'",. c'.:,,'.l.' \ '" "'r"ch"
1 ,) "tr,1 c"""'P"'''' '" "<1"..11., ']"" "',,"'OCe' '1'''' h." \11"" ,d., ,¡'¡';"'"
Iln.' ".1" "",,·,.,bl,· , '1u,' n'" "l< 1< ,. 'll'" ," ",,"p,lI,I'lc' .111 ,mM l., d l¡':"ld.lll
.1,"" ."!,, dc' I'c'rh-nc''''' ., :., ",d., hlll""'''.l ,,," t'I ,ue....1,,,n,, """tll" de' '" (hl~
",,1.. .1 ,k· d~le'rmm.,d." "!\l.'"''"''' c," l." cl\le '" f'u,'dc' '·l\,·,,,uri\t ,·I,tld,
, "j "<l, 1-. c'" , ....,~ ,irc ""'l."" ,." ,,,,,,,dc' t"'I1" 'I('nt "l.' f']."'!<'M "., I,! "1.1"
,,,1. """ ".,/,' /., ¡""" ,," 'O"~ d,! ( 1," ""'''',,' ""'r,'"""·r,,,,I.'.1 lo .1.1 c" Id" r'II
1,,",,"1"'''1 1.,,,.-,,,,, 1'1.' "''''''1'' '"'' dc' ]., dl¡.:md"d I'e'''e' C'n (·tle"I.' l."
"1",'''' '11c'. l'S)'C,:,1"." ,"" ,ur' "drt., ]<> n" ''''0 ,·n¡.;" c'" Il'" IlJti, ,'r •• o1 l.,
m.''''''.' d IW>rw" l' 11< 1,,, ,")' ·tl. 1 _¡'l<' h"",tlo,,,,, 1.\ n'.""".1 d
¡',,,JWIO 1''''1'' 1m" '1' / 1, / '.!: ,J~ '" '''''),''''1" \ U _ In ,,,.,, ur·
c·I""la"....". h.l\ \", J, ni '-'o d~ muhr .",te', 'IUe' , l\ lf "n .lec"", (".)
H,w un dc"'c'" mnr.d ,le- "'l'nr e'n ,,,,,..,n,,a de ].,. wndi,-ú'n<" de I',,,,bili-
ddd cle- '1u~ ].1 pI< 'p,a '·'''!'',,,,-i,, ",a ,,,"a.,,,n cit- rc.... t.'ur.lcii'" d,' l., e, 'l1d lrión
hum.m., \' de e'nn'l"o:dmi, mil d,'. l''''l'io 1u lOO, tI." \l n J<'$t'~ mm" 1de'
morir "n I.1rc'rt",., .1" 1" .''-lellL.' IN','" ,l" )" "'e'm", mkl,,,ti"a ,- ~_" "~,l<
eirrunsl.1nu"-' l'I m,hnd"" qUe' dam~ p"r <ju" '" le el, jt' morir. ",l.; d,.-,~,,­
.1" quc' "ti "icb actual 11" "" d:!:l1a. , . .:¡,,~ l'1l 1.,1 ~\hj.,,·ion I~ '-"1,, .,,, ¡¡'ml,'-
r'·.'.i, el clu<, a" ..bma I'or'loe '" :t" "e,,, nll'rtf. c"t.; h"u""du un ,leto d" ,,¡ir·
m", ,,'n re'!,'" j" .1 l., "lwl"h' de' 1,1 ,',d" huma"", qUt· '" 11;"':.1 a .uburd inM
., IlTl 1"'I"'",lt;"" "mur,,1 dc" uto.;~l"""d ato ... ,1 ut,lIlwnt" dd; ,ante', «)Ilt r.'-
dilt<1"O "" ~u, t<'rmin, ... rl"~ \1"" d.' '~l" " "" lr,'IJ de' .'nml.,!l,tlll , e'nl,,,,-
\',¡ (,l\UTl EI'I,,' 'It F'\R', ',D; '\~\I; t \\11"\ """ ,,' ,iI
f :'"
,1.,,1 1", odt ,If"m l.' .",
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\,'[~,bl,' ]" m",·rk l'n [l'"I,d,h!' In ml'd .. ,. ", qUl' ,'11m ,<'ro" .1"1'" .1,.
'\llro[ 'lll" ,,,,,,!t""'" '1'j(' "', l,tuyl', .. r" <'1 'tl ,.[<> un m,ll
l'" ,bl"tl","l, .,.,·tl·;" !'h " " .. :, , "ild !l." ,""''' \l1 '-"rl. "1'-
(\l.,I,·n\O,' '1<1,\ ,.n 1'., ,h' t'~\l"''''''"k''III''.".",
"If:" b"'1<"I" t<"" ¡", r.', "j, ,,,., "'N,) ",,,h-,,, t,'
(n·,,,,.I, n1l ,,' "j,-, d,', ,d,\ ,." l.l '1"'· ..... ' 11\ ",'"
t",", 1'''·... '' 1<-- d'!t ,,,,,:\,,,], f '1"" ..,," I h .1"'·1... ·'
m,k" 1"" ",,.,,,'tll<' h"¡'l,, j, " ,":" " 1, :., )'''"",'''''"" ,H""'" Lo'
.1" ",,,~,I.Hl,I.,,,h] )_'\''''1 '" "1\ !" ,., ,1I".It1,' U,,Jo. ,,,n.' \,.1" 1 "d,'"
el,' ,I.",d."d, dI' ".,"'Mlld.,.1 " ... "du,,' ,1., J,' "ti ""1'tI"" ,1>- h.,,,,, ¡',h]
'"'' tll.' ,''''1'' "., "" 1.... ,m'l<'.' .'" III :) ,,1".1 .1,. \ ,d~., l.' ,jI' b" ti. ]'''f "1<''''
1'],>.1 ""1,\1".1",, '1"" ,,1 ",.1" ,d", n' "." ,>;".1.. " 1"'¡"'I'" "'.h "11,, ,1<-
,,,,,.1]'," ,d."l ., '1'''' t,·"",\,,¡ ,l)" \ ,,f,. 'I.HmlL 1 ,k 'IL '''''''Hll,l.,d,,' 'lll<'
1"""1., ,,-'1"1.',," 1'''' 1" m,,, ,on n",,,,,,. ," 11,,,,,,,,,· .l '1"""'" k I....·r-
mil.- ., Ib,·q~.lt ",!".,."'I.l 1''''' d 1lit LIt<> ., 'Iu, . l,' 1"'''''; (" <1",,' .'n,.,.
1"1." """ .H." I,'n,l".,. '''' ,1"" 1.""":\1," " 'LLld" .,1,,.., ,l...", .'11 1,,., '1""
'" 1'1.>"1.·" ,,1 P"" bJl,,1,¡d .1,' \ln~ ,"ll,iu, (,' ,." '..1]1 SK~ ¡','m t"d", ,.,b,·",. h
'1"" ,.",,.,,., ......... ' d, Tn"''' .... I'r,· I,,,j,, 1'''' 1.1, "," "",'!l, '.l .1l' ,"-" ,""l.m.·,."
'1",..,1< 'I·m ni,,, h. ., I ,")d" , le , -, __ t.md.",t, .1, ""rl'l.llid"d
<-;i .,d'Hlt'm,,~ '1\'" 1" ,lL¡;n"J.¡d dI' un, ,·",1,':\,,,, "'1);''''' U'\<h 1'''''''''
",min"" b.,.",,_o V'1"" .1 'l"·,lm....'k ..... puede ....."'-,4'" 1.1 \ 1It.1 é"mn U" b,~"
,m t""" ",m""",.....·I'<l,·d,· <1"", mb<,,-,u ,·n I.l .11""'.1<:"'" <1,' 'lu"I'l \'"j•• d~
\lll '-.Uld" d"I,'''''"l,,,l,, { 'n,lLhm'~ Ll" b""" 1'''',1 <,1 ",1" ,'".",<1<1 "-' (r,lta d~
un.' \ "l., .1'f;n" la .•1",,,,,,., ",,,, b enl__ m""!l1ú!- I'~n'" ut\,' ¡;r.lL\ H1\f,,¡r-
t,,,'oa porque ;O,r\.' rMa a\ ",lar,¡ dd,mn,u la va d~ f"'[ ~j ~ltlllu,,'Vd,tu"
",1 trunkra 'll11' ddtnllt.l1<", l.\'''' ,'" ),., qu~ "', ur~'<ll"·.\ la ltl~" de ~"t .• -
n.h',1. El "",b,t" dc' ).. l'"t~n"",'. n<> ',.'10 'en~ d J~ [a, 'llu~ci"ne,
!c'nmn.,I." "'\1\- rn,,,m,,, " )•• m.wne. "lll' l~mb'enel de ,'quell", ,~_,(", en
)0' 'lul' "O h~\ un" mu~n~ ",,,,,,,,'nte, rl'ro un.' rl''''JIla ,,,¡,,, unill'~JS·
klld.1 J,am.'t".l, l'O[ ,"" m~ r."c'C<' ul1l el ,(1nc~f't" dl' .. indi.>,:nid"d 'rr~'
'"'[Slblc'" 1..\, n'm" !l., ,,,In l'~f'lic"do I','r \1..rLn" C"',ún r,.mb,en
I)¡ef;o l.",u., h., ....·,-1aI~d" qu~ 1", SltU"''' """ qUl' '" deN..n te"er C'n Cuen·
1,' en C'''I'', Co""" n" ".1" 'n ~'luell.1, en i.l_ q"" el r.lU"'1tl' C'<t,l "'met¡J,,
., 1",-"i,.1' "'I"',ia 1i;"d." \ .1\" 'vada, de " .,', .,t... , ¡t.,!. Por d ,o, m( roH'''.
IIC"'" "'Illid" )"·'l'.u 'loe mu h." )',·,.....'Tl.., I 11 <,; "t Ll."-" '"l" '1 u,' ,,,It·"""
".",,,h·r,,, ,,,.1,,,,,,,,, "'''' f"~'" '1',<·la", ,t,· 1,,1t'_""'.\,''''·¡'·'''_
"
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1'1", lo" .- .,sos ,'n '111<' 1.>;; pl"""11.1~ h,111 f'~rJi,¡o luJ., c"'I'<Ki,Llt! par" "uichr
de ,i mi,m,l<, como s\lc(,de ('r1 l." c".,el ripl"l """ En ",le 'enltdo, Cr"",a
ncfle¡a los ,.",,,ltados di' Lm l'sllld,o c'n ~I q"" ",-' F"-'rub" d ,bl" d" qu" I,'S
",ú"rmos son"'lido' " si l\,.l"ionps gr,,,'c" pie"',,,, 'l"c' 11"y "lLt~ei"nc" peo-
ró 'lul'I" muert", "\S1, ,il\Jacimws <1(' inmo, did.,d 1¡,i~,l, d"l"r" ah,'I,'
n,i"J\to, in~,'p,Kida,1P,lf,' cuid,lf .1 .. si mi_mo, inc,'p"rid,ld f',lf,' "nte,b1"r
,dacio"c'" lIlterpc'r"onal"" fX'nllllL'n pcn-'iU 'lu,- b ",d., no 11., dC' mcd",C'
",IL) I'"r ~LL"c"nlid.,d '> si"" 1,' ",biL'n por ~u <calidad, "n la ~u.,1 d,",,,m 1'<""'"
IIl' 1"'1",1 mu.l' LIl' ¡'"rt,mlC' c.,.,to~ ¡,Iet,,,,,,, El problC'ma dio1 -.nmduye D,
e,.h'i,,- ,,' ","llI"<' ~'n ",l",r" 1.1" PL'''''''''''' '1U" ú""n un.1 ,-id.1 Cjll(' cons;·
d,',.,1ll p~or 'j' '" t, m "ertl' J'\lC'd"n f'ul1t'r lL'nn>\10 a W~ sutnmie" t." (sll ici-
dio) \' ,i en d ,',,,,, d., '1u" ,·~len 1n\p",il1ilL¡."tb f'Ma re.d,~'\rl" por ,¡ mi ,-
m,l>, f'ue,k" I'"di, " ,'l",~, e'1','ci.llnwn1<' " 1", m"diü)~, que I'",,;;an
tértni"" " ~u "ido (e"t,,,,,,,i,'),,"
I'ero \'oh' amu, ¡x,r un lllumenlo ., l., 1'''')'''''%' d(' I'lllh f'f'" h>ot, COlT'"
la m"mi1 "u\"r,' ~e'-'ala, el proHem" ,e "Ia"l.'., "" h',mi",,, d" 1" bUl'!'" y
1" d., ,\i,,,,, p~'" mo ~." I<'nm"", dc' td,u~bJ " inielióli.ld· ~di(i(bd ,) i"I~­
¡¡"idad "" '"',i.''' d",..:t"l1\c'"te- ,d""hf,""bk, ~()n lo bll..nn o lo d,lnill0 en
el an,i¡i,,~ ,¡.. h"'1, f'''''), C'11 todu (,'"",, lo 'I"e~' parL'~c c, '1ue ""Ll "o';'o,,"s
'1m' ,1L'b~n "-'r l<'n¡d." ,'" <"IL!.'"t" .1 !.l ho'" dc' f"-',,,kr ,Ir el ""lur eh, un.1 \"id.,
I'a r.1 \m ~"j"l", elL'O q"" 1" ,ml.·ri", n,,, I,,>rlllilc' co"", tlr Ü ll\ 1", plonlL','
mic'''\o, d l' h'rr"ter L'll rel",iú" d'" l., ,d,·" ,le' \", I"r d ~ 1,1 "i<1,\, ,¡uc' Lomo
bll'n re..:uent" 1'0 ",teÍ mm lei,lIl,' d,· ¡" d" 0,.,1 id.,d 11.1mb,,,,, ~,\Iid.ld, ",-",
di'i.1 "01 ,1<, l., ",d"
h'rral,'r LJ tdIta Un,\ !-*'I'"e'l<1 ~'n rd,,,,iol\ m" 1.1' nLa lid"d,·~ d,' 1.1 ",da
"nltl b J',)~i"i",' el.-I L"d,,',,¡uu "" rd"nún con e,." ('u~lid.,dl'" ,·h.,,;.('
I'",'d~ hablar d~ r",' bd.1<.k" "l.>lel L\' ,l> " sub¡c,li""S " L,1S I'r;n",r." )'llL'<ten
"" .'Sludiada, ,'tl !l'rJ"i",,, ,1~ 11,d i,'"doR>:> :>oc",k~; ¡,,, SL'gunda, '" rw'd.,,,
idc'nlifir", p<lr I~~ '~a,.·i"Jw~ indi\',dll,llc..,,. f"lftir"I.'r~' l\l- 1,,, ind;,-idllll'
ire',,¡e a 1.1' cll"lid"dc" ''¡'iL'l i\' ,l>. I'or 'u pMI~', l." ~I'" Ird.,u,.., "blL'l1\'", pUl'·
dc'" 'N prim,,,¡,,, o b",ic"s \' "'("",,d.lria, 1 ,," ¡'rH'''lrLdS "pelJnt1L'tl,' Ull
<er humano ~ub"elll' a ne"~'''-¡,hks hmd,lrnetll.1k·"". ll"~nt,.,l> 'lLl~ J.1'
\'~t [i~"'ClA. tJ 11t_1""" Je 1",·ul."~l",",''nI ImAl ,\,', kd,) 1u¡,"""',II, LI"
!..",/,' ,1 "'''', ,¡l.. rr ',-,,,
• l;I(AClA, D ,li;_I"riII Je 1, "lll,m.1<" •• '" 1 KK"l''' ',I"t) 1,./"", ,¡,//",,, U" '/""1
1,' "¡',moJ, e;' .. l' ~~
• \'¡d H.X1T,I'h"Fu'h'''''-'''''.nt.,r,Y:<'
\ IJ n,IU{,\TER J COH~ P., FlJú' "rl. "do 1),1 "¡y,,,,,., l••',./,""""', ej., r 10,1
\'¡J FEKRATER,I CC1H", r'" I.I/..am'¡"o.I•• , /",1.,1,,,,,, ,1 l., ",d"."I.""', ,¡¡" rf' Wl \
......-¡.nd.. rw' no "" d", <I'¡':UL.'t1 ",,·mrr,· r..diea· lllt'I11,' .1.· Lu rnm.m•.".. p!'T
que 5<'Il .1 mcn."l" P' N\>k."" \ d< ·..h 1¡:,d,.... J" 1.1.' Enm, 1.1.<' pri-
m;m..". h.'f1",'I..'I" .....rni.ll....¡,,,wn ,.,)n 1a".I.I.' 1.' '"l ~., la r ...t....Tió:"
"'" tU ",d,·..",ncid" dmt"nM." \ iII u"tt'... ,.u:ona\>k d.· '1u.· Id rropla
....~u" ,,,1 "U ..., "" a 1.-"r .1m. ...,,-1 '. un ..",,,m... ni' ..,¡ J" f<'J"l'"""' l" oci<>,
un.~ ,",,1'. "'Ilk.... ,- ....1 ,fartnn.a... 1'\'1 "~ ...,,, U'" ¡".. d,'JTh)'. ,. Jiherl.ld «('>Tltra
1.1 01''''''''''', L1 Cdract''I"lT.l<'k ,,' ti., i~ lI<lhd,tll.", ....'L.1lI1U.'n.l' ..... o.'rl.,""-,",,l..
,n. , ulmrh..ad" pUl.........1n' ..1r." .'-''''''', '·"i¡,:W\o'L',J., l.h (u.'lod.,d,........'<:lUl·
J" ri ... ,,'" 1'''1\''-,,-.-""W' " "'l.""" h."uuo,,,, de fUa lod.,.1.·, pro m,u", .. (, )
Ci.'rl," .·u"lid.,d ...... ,JI'ld ". ,,., ....'<.ulld,m.... pu<xkn dq"1ndc' út: (u"lod"J ..",
l'rom"ro.,<, pe"" "o ....' rL.'L.h'<L.'n., di",
l' [ 1""0 .' ullf'''rtal1.·i,' .1.- \~, n I.,lid ..,dc< "bid L\' ." del..: ,." ,'''''Inl".ll ¡..
.. .1t1.. ,., <j'"'' ".11lll Mra,¡;.1d.l> l'n 1.1 (""'lit".·jÚ" b",I"¡:I<'." 1"ln",,'[1'0""[
<1,. I,,~ .....,,'" humao..... , l'""d,'" \""M p.'nd""'''"l.· J.' "dl.'rd.. '"U" d ¡, 1'"
<1" """ uo,.bd " d m<llm' "1" h i h'"i.·u.. P..r di" ...... d,(" il IrMM u,~, ],,1.,
,le- I',.·kn". i." \' ¡¡lid.1 r.l<,' h~ l.· "",,,,,,m.. , IUI-:M. ['''' 'u 1"'1.·, I.,~ •U~ 1,-
.1."1.,,, 'uh "m .:t' d<'I'.-"'1.':> ,.~ .:' .m 111"'¡ ,J.:t .1" 1.>.., mi".......'.', ..... \ or"uom.....
,1,,,1 'Uld<"
I ...1.0 ;', ...........-1<' l.... ,,,eI.- IJU'''' ''Il.""nlt> ,,11>.-ncfi'H"l que l.", fl.'P"rt.l
.1 ,'''Ihn, '" ,,, .!" .., ,oJ.. rUL.'L.k" d<'P"f'<l'''' <1.. la¡'~. " 1fIl1"..-t.J.nnd
d" .unl"l.ltl.... ot-~" .., I ..ul-,,:I1',l-" ...\<l, h'ff.'l,'f..p~ .."' ....d......., ...... •
Ir<> ~ 1U.1<,1,,"'''' 1) l·n., 'Id" h 'lllóln.l':on .:u"'hd,,,lc.... ,le, )oj.> "bid;' ,',
1"-1'''' ~ n'''l-:u,],l nJ.,hd..d ~d>j~l i1. ..l -UIl.l "J. nUIll..1n" t:¡UI.' ....." ;nd'I ..•
~Ill.,., "r"MtlU"'-' ",-,.:"li\ "mo:'nl.' COOlr.l. '''"I<ju,,,r ,·u.lhd"d poo,iti' a-
'''' J'-'n'\l' nWfl.""dur.:t d., .... 'nltnUll ...... _(2, l:n.l ,.,d" hum,,,l.1 .... ," ",',lo (1"'-
hd,,,k.,, "l.1h,t:ti' .,~ I"'n-,,· m"",... ,..I"r., lI" .. 'nlmUM"" (1) L'o" , id~ h",".1-
n.' 'Ul • u"h.1"d,·, ni "¡'¡."Ii,'", '" ..ubl"h'-.... n<l r.''''''''-<· m.'rt· I"", lI.· nm·
11l\\lM.....·, (~) L 1~1 \'ida hlan."", (',,,, (l1.llidM\("<., la ""7 (lb¡l'I,,, ,, ,uh¡d"-,, ..
¡'M"," lll""'ú>dor" dc' OOl1\;llU.1N.·"" !-:-l." ,i!t'''''' ""', l'u.~1\11 1I,,!:,,r " ""
11111" .1 ,i"""'nle, l'nlr"~, \' 1.1 p'''It'ión d,'1 i"eI;",dUl> 'IU" "" "l\ll"'l\tr" t:" ,,\1.1,
plll·dc· i\"liti'i!r cnn,i.I<'fJ<'''>lW' mlJl' di,tin!,,, ,.,br.· ,,1 ""\0' 'lur I,,, ...d.'
1"'\<""1'.1'., d 1.1 continu.:tC"'" dr la \'1.1.1
I " 1",1,. ".,..... ,. 1.1 .1nl,·,i". ti i'!l".uill ,,~ ulil F""'lU" "n',' 1'",.1 """l'.l<
tj\lc' ¡" d.... "','" \ l., "I'""Ó" 'oJ" ,Ju,,1 <id ,ul<'l<l<'~ I",,,,blll.'"n,,-,,,I." d ulli·ti", \ tI""",!i,,, "'1"",, al",,,... l'f'l nwow " ].:¡ !lor" d.' f"Otl.kr.u d "alo, d.,
1.> \ ,d.> h·.r~!L."' I'''''f't''''' "" L.1clllpl" qUt: o:'"-~,.kro m." ul,l, h d dd ,,>1..
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". MtI'ltlI1 \l.\~ f)f' LA ELl.I..·... ,,-q \
1''''''1".:10 por ~IJ" C<>lTlr.1l1o.·n;.... ,"'lando pn.''\.,mu d .......m;¡:lI '1llO' ll'-~"T.i .,1
lug.u d"'xi" .... eI>C"e"l',) \ que k Inrlur,u•• h,¡,tJo 1" m".. rt... Como ~ucll'
tu.:.... cúIllod"" k>,.. pri'lU'...-n.... Se- pla"I""" .k >lI''fll.1hl ",. Se 1" puL'\iC
,\.:Im".,'''lr''r un calm.1ntc. 'jUL' k \." .. acuda, 'p'.rt,lr ]", duk'n...., 1"-......
'1UI! k' ,..... mamL'TlCr en" \. 1<1.1" la U<-1:"da .:1 ..1('1"'~"'¡:". p<" olra f'drt .... '"
1... PUN" ~"run 1m. de ¡;rdC,a u ..umini,tT,l.I<" un c.&lm.rnlc· que le ft"\U.l"
c" ¡,,, d"I"...."" V"In" le ,\",¡:u", Un.l muerte Iranqu,lJ oIInl<... de <jIJe Il<'guc el
"'...·m'!;n. En t""'j(" C.lM'..c l., '''''M'.' "rhcand" ..I~o mu" p"'L-.:ido illllld tl"\:-
nil'~ cutan.-;sic,l Y pUl"I,· r.1!'''-''' '1"" '-"'<1 ,,,, ]" 'lUI' m.l~ l,m, lene " ~U ¡nh."
....'>e,. kniend" en (U~l1t" qu<-, ,." todo (,1"'l'. 1" mU<'rh' ,., "'gur.,. pt'ro M
,,¡;u<! \'1\" "1,, llc¡;.l'iol >id ':Il~'rn;~" lil.'''l.' ,"I.'~ur,ld~, ""lLtnbk." tortur,,,,
DI.' marlc'r,' qul.' 1" 'it",1(¡'>1'!,"'l.'cl.' ~b,(,h,t"ll1elltc c.'rl.'nt,· de Lual,d,,,ie,
(.bld;1 ,l>, I'l.'nJ ,i d ",ld,1'¡O '1uic·rl.' ..n todu (,'..o ',•.'¡;\lir v,,'o, por 1,,, r,u,'
n." '1\",' ''',1, mo,tr.1nd" ,',"1 dio 'l"L' P,le" ~I b 1." ble""" 'i¡:u<' Icnll'I"¡"
l"Ilo,ilrl"d,·, ,,,bjl.'tl",,, '1"" I',.. rm ilen \ ,'¡"rarlJ 1'" it i\ "lllente, c'tol~ dd'l.~'
1'1."'1.... 1" ........ , Como ""'ii.ll" h·rrJll.'r, . h.:>br.:> '1"" 1'I."'I"'t.lr ~" d~'C,iún, olUn ,i
..... 1" ~><;l;ma rl i~r.lr.1t.:>.t.l " .ld".1nk. lo 'lu,' 1.'1 ",1,1,1<1" h.lbroÍ dL'Cidido <'n
~""h.' (.1<o.'~'" adorlolf 1.1 a.:l1tud ("'1'1'\'''''.1" I.'n 1.. 1,... " nI, \l" hL·m:. ni L'" rr,·-
'um,blc' qu~ leng~, lli"¡.,'Un., (u"h,üd dI.' , "1,, .1 'lUt' j'¡:Mr.. ,.,... f'l.'rtl ..., "¡:.l'
rr" .. un.. cU.llid~d ~ul,,,:h' .. , p.1ra 1.. (U.11 rUI.'J,' ,n<'lu ;, .. dar ril.<"Il<...
-I'''r ';"'mplo, que 'lu ....'TC ,ulor ror I.l f"'lri.1." f't'r 1.l n" ,'11'0"0. o ror 1..
qu,· ...,.1; o qUl.' si lIL,.an 1,." '~""ml¡;'" \'1" tortur,'n..., ,"n\'<'rtira <,n un " ..,r·
hr. con In "",1. a '" <.'Ill.'od..·r...... \.\ iI tnn<lbl",-,'r ..., "J." l~l i4..'a d .. un m,'r-
l1ntll'nnot>l,"C~~"rno L'" nlllpUl,' n"lhd~d 00/1.'11\" d,· ",da. pero .... u"~
.1l,,1id.xl ~ubjl>l;\" 'l"e ..... le i",I'0[\<' conlra l.l unir.1 eUolh"",,! objcli>'.1. la
'1u.· rodria .bra7.1l"o(.": 1.1 dI.' no ~uirir.".
3, SOBllE LA EQUIV,\LI:l\ClA El\'TnE LAS I\CCIOl\'ES
y 1-,\5 OMIS10;>.¡[S EN EL "",·tlllTO DE 1,\ I'U1ANASIA
V,lnl{" ,1 ref"rim"" ,1un,l di~tinóún.l" '1"" .lir""'11'-'¡,' eUI,masia .1eti",l
y "ulan"'i., I'a"iv" '1'''.' pM\'C:" un puntu mas" l11"no" L\inllm ..n j,,, Irill.l·
tnl.'nlos do.."lri,,,,I..,, \ I,unb,\'ll ,'n lo, .10.\1"" mOr.' le~ ,lell'AA'I.'llliI. o.."-C!,'
('<te m,>mento. b .1~ulllircm,'" como runto de p.1rl,d." \1" ,*"I,mtl.'.lo ""r-
10 .... que ha\' pe:>"ió"'...." '1\1.' nie}:iln. no y.1 1.1 dlll.'n'nria ,i ......-J .. d punt" de
\';~t.l dI.' ," mnr..lidad, d., ,'mbu> tipos de eulan.,',a. <iNlll n"~ma d,I",
~1l(l,1• .1hrm=d<l que ..... rcalidMi todas 1.1< a>r><1 Ud.l\ l'tll.ln';\ica, ddx'll
....'1' l'llt.'rld ida;. ClmK> f.lTTIl.l~ de eur.:ma,ia ao:ti\.I ..-\\i, pnr cj<'mrlo. r"rr.. ·






















. r '.., .les-
1 .. J,l "ti., <lO" ,"In· ~"l.m.\>.l.' _'di,·a \ ,,"I.~n.u;\.. P,J5l'". \ la .1,it·-
n.·nk.:.U" .11,;'>', mora, .1,..1mb< 1'F'< '" d,· ",hl.i\(lt" " .-\pn..."m J" una
o '< 1lC'.l ,n,ll'.ll. J,- aml'll.1 1\l~""lll....>a.aI. 'tu" 0"S I.J ~ CDI'ISI 1" en .lln·
I! '"" .1 1.'ft'1l1" ,alorolO< "morJ al m.:It.ll • ~I J, . rmt .n. i n=mcnk
Ul"' la.!.l,,, nllC'otr.. lf....b. ~1 m .al Dicha dlS:"'" ,)n I..mbien 1I..:", "'ld
lr..Jun I"od,e... Vd '1\11; d•.....k·, punlo jo: \1-l.'I unJIo.", W, n~"i..._,
'1lU: IYo' du..·.....><:;a< ...,10: . ,la..r ,. o.mhr, , ........,'" ....""•• 1.1 c"nu",." on"."·
.-a .1" un dd,l" m"......:.. un r"l'rt'" "" IUl'"h", ll'o'll('>f'. \ L1mt>,,~ UII ,,--pruc:hc·
m,,,di mo...... .,-, 0.......J." .."'1 ... punto d.· \"'1.1. '" Ir.. ,' Id.... IS c<>ndu.'"n....... .1 I.:t
\1 ",Im(,,,n <,ni", "ul.:t"""1d ..d".l ~ ....1..n.lt'1.l F"'-';" a ..ll1bu~ l'l1d(t<-<.'l" .. ",,1.1
IIn n:l'n,ho' mor..l m""'>r. «'n un.' (.lIb " ' .. lur.'li.·...1~u I....."r. ['<'IN Sin_
¡:'''' id,'nt,li ••>0',1" punlo .1" ,.,.1.1 ,,'mu l., "tI""lr;"" d~ l••.k"\:iún ,- la om,·
""n... qu" ,,-'rí., mM d..'O\'.-11.""10 dr un.~ d<'l"rmin,,,I •• """"·I....,i,," d" l., di~."
.....~1I11 1" ,,,,,1 "l'n lant" no ""l\cIll()l; (Icrl"s "onn.-" mor,l k'5 ,'<¡>e<:ill(," que
n\" ""p",wn dcterrnillad", obl,~~ci('n,..sm"",l"" \·,t.,"\O' h.K,,,,,,io todo
'\\1\,..110 que la O1ora1i.1,,,, ""~ ,,·"¡.;c·,," Fs una ético' wnli!;ur.,d,l ,1 pMlir ,1,.
un COnjUnlu <1" ,mr"r"\i,,o, nc¡.:al"'" '1"'" ¡'('fln,t(· lIna ciMa d"lj",ión
,'nlre aCCHl"'" y 0111"'0""" \. \lna ,,'rrdalll'a , lamb,,," dara d"lmciun
'·l1lr..- d \' al"r mur..1d" la~ l1\1-I1l,h. ~ n el mdrcll de " ..., 0.'1 ka la d i<tinelon
('flln.· .....,""" ' omi.;oru.... ,'" 11.,1.,'\'''111,· dO"'d.. "¡ punt<l dc \ "la mor..l: _Ulld
<'1".. que iuq; la< a.crione<.m luna"" de~; 'llllan n ,...d<'lermirlold", 1lOr·















l'\IOlIU \1 ,--" lJt I.A El,',\;"'-"l ,
hn""," l"nt~ <><:GUOC... \. (>m' 'Ono.-... L<l.) t't,c;. '10<' IUlIo:U.·I.1~ ~cio"..... ro'"
..." "'........''''-IL"IlC1.1' ll<I h.,d.., mhlllO, f",rq"'" ~,., "'on'I<.'CU<"1X;.1~,J..> un :t"
\ J.. una. "mi"ón .....'f.1n «>f\ In''<.I''-....-l.1 ..... L",l,,,. k". ,,~"'It.... ~ij:;n.ilio.:.ob ....
inJlIOn"¡;uibk.,.·· •
L'n buen l"jl>m¡>I" <1" '1Ul" ,'n <,tI,'"tI> ..., .1lri!.-un 1'kn..~'l(i.l., ~u,ll il,,! iv... ,
,1 1.1 ,'UI.1",,'i,1 r"~I\ ,1 ...... 1.1 ~"n'! ,tu id •• por d h h" ,l.· 'lu,' al);un.., d., 1""
nl., •.•n'rnm,," n",lr.1f"'" .11.l,·"I,llt.h¡a i"kntan. .ll'r<" ,"(h.'nJ" la f"...ibl.·
,·,""wl,1uún ruc!,ali",) dd términ" ""t,}n,,,,,, ~ ,," •., ,.1....(' c"'~a .'muti" ,l.
id"I"itOC-M 1" "U(.1I1,1<,a ",du i, ,,,,,,,nte ,'011 I.l <'llt,m."i,l ,lCtiviI. m"tj¿¡mdn
'U f,,"ió"" (UntrMI",'n rd,Ki\'>n ",m 1,,-, lx"ihihd,ld". d., b "lllam",' 1'.1"
v,,, '1";7_" (Omu fr"l" del recollc..:imi",*, implflitu ,le 'lw' l"n 1.1 rl·"lou.,d
",'lidi,'",l dC'I,l rr.;':t,,·.\ 111<',1".1 'c produn'l1, de lJll,l l\\;",cr" mlis o "\cJl("
r,,,<',,nód.,. (l,n<Íudol' C'ltol ".hi,a, F"'¡'-,'~ .0
~"mi Ul'i'UL'l1, ll"nc r.v"n \lMIll,' C,,,,.',,,, n','ndv ....·n,lla qu(', en rc."
Iid.,d, 1,,,, rlantc'"1"l·ntO., '1,,,• .1tnl'uH'Tl mol" "r,1'<"!.I.I ,nur.11 a la" form,,,
.1,. "ut,'''.1.,i.1 ,>cti,.\ 'Iu<; .1 L" form.l" d.· cul~<l.)"'ol p.'''''" "'" cxprc<oion .J.'
,1'·\I'11lult.u\"" p'''!ul,,,I,,, .\." en prim•..- lu¡;,'r. tr ,., ,jI< hu, pl~ml"m;"n
1< ......·I_u..nlr.\ L1lt.., '"cro'ln d.· la ~¡J., '" ."¡",, ' • \
..1\ t,>d","'" ~"ren"r., \ !'b"r!,ld 1'Tl ""1:""d" lu~", • I :
• " ......,.." ....¡lJL''''' :10.,,"<, nJ.. I~''\It.\l\a!llol.loct .. \·L... t.........rl".:'r
un m\o:fIIo d" -el,...." h< an"n ,1.. L1 I!..~mada P' N(lOO dI' ¡;,1f~nt.. ..trih"iJ..
al m,-.Jtcn. ¡." N,'I,'. ,.: Ir.,I.. d .. ",d",r L1 n.....pon....b ',,j.1J dcl """l"" ""
;1;.111<:11<,., {""'-"O" l'I'I 1,,, '111<-1,\ , i<1.1 .1..1!,,11,cnlc :10 "" l'I:(Uf"-..."ble. o.. m.lrw-
r.. '1'-"-' '" 'mn l('r\a 1 !\, {~. la ....dao.'''''' PO"''''' ......r(a '''-'''Ptal>:.- "" '"1u..·•
k>5 -.,,,,,, 11\ lO!' 'JUl.' d 1>.lO<~U" ""~ IUndK:,llT1l1\('- muc-rto n <1\ 1,,, ch' ,....1<
''''''''c"J" a un,l "nl<,n,,,,Jad I.1t..1'111t' .....' n' ,"Umpoll'l",1.1 d.· ~r,'H'" ~u1r1'
m"'l1'U" 1"in.... A'll1d L" '1u,' "dm' t.·" h 'm,,\, d.- ,·ut.ln.'".1 p,hi\',l. ,,1
. ,
'.. ""Lo'\; \l
•• ,,"'- )'\; \l
~I'\;'.IK,I'. Ir,,"'I""''''' "~o r j~.,
"·h,,!.> ~1c ...."':nr-.; '!'''- ," "rcm'.~m.'l." 11., ,.,; ,,,'o ~-,I .k 1.1 '~'''''''L., 1'-'"
' ..... "',,·'lr.1> «e,"tLL,;""'" h">¡·l\otafl.b ,. l. U¡".l ,1,- 'i"" "m\!i' "n.> .,.u"" J"~LJa ,"
'" ",1m.",.· "lo""" "1"" I.,bl.· '1'.' f<'ú,." ,,," """'" po ,h.!".I.,) 1,,,·,·,, '1"" \., m, ..bt ..I,,,1
l' ",le j, '-U""~l".'>< j" ,-", .,,,, "",, "'/~ .,' (lI, _,1 n""", ("-'H,·.' l.,
'~". ,j. J<'Il\ ~_ •...,..,.,1. rru""tL,lt.l ' ..rO' """~"~.1." "''' .. '" ...""".,¡" y.,!... ~,.)-
,,, c<",..., "'-'-<."'''''''' r.l....· _'. J,',~u,-n,' " ,1, l"J,·hfll"',' , .....', "
",<a<to.d,· ~1'"",.-'_ ~~ ."",""",, d ""'" Lo, Id..... '1""'-'" con lo .ka 1''''
na« '-"ld-'C-<rL.m<~'-'-•• ,,-.con ... .i< ........ qubJ<>J,.."., ~ '"
...c.t..~ 'i"'" hodI<>. r"UC<.Ul_'¡ ""<Ul'OI ,~
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.1Cl'pt•• n l'n "sl,,~ ~irCul"t"nci,,~.Per" le) '1"" u<:urr,' en ""tos (o1S0' r~ q 11P ';<'
j'rou'dl' a (lna redlL<'ción dLlStiGI de] <:on,"plo d~ ,·ut.""l<in,ller,andolo n
¡detllif;,',," nm (,1 de ortol"",lSl,' (mu,'rle' en el "'UT1le"lü hinlór,¡co1me"!~
corr,'(h, \' "'¡"clt"do), qUL' ti,-"" llllil (~rg" \'~lora¡'vJ rn,í~ ¡""ili"" "Iu(' lJ
<'IU,'''''';'' F<l~jV~. R.~nJndu,irell'l\lblenM d,' I~ "lIt."",,¡., 1'.1<1\'.1 ~\ de 1.1
()rtl1l"n~~l,' no conlflbll\-~"darlfit'" ,k""l~bd()l." """'~. Como Sen<1\" Iv1.
G,"O>ll, el pwblert'il smf;e pre<:i-c1 m{'rlte .• 11í don"" ac"b" I.l "irtu~hd~d de
l." c(>Il,ltLd,L~"Ul"l\i\';C,"_ Son "'1'!t'1I()~(\"OS rn lo_ q"" no hil" tu'" ~ilu.l­
ÓÓll de \c'rm "MliJ.,¡J inm in"ol<>, ., 1'<:,,>,1 r d,' lo ,'",,1 d p"cj('nl~ '''t.l l'll mM
~i t",Kio" ,le, "d i¡;n;d ,1,1 ,rr('v('fs;blc, \' l'id" ']1'" ,e le ,tejen ,te ~dm;";'lrM
JderTlll1\"dos Ir~t<'m ;ent'" n<"c'<,,,;()'< 1'.1r" l~ prol""¡';Jc;ÚlI de su (',ist(,ll-
~i.l" '1"" 'l' lo,: .!c'jc dc .,l;ment"", por "iempll', En eld;nitiv~. "lr.l~ la e,eh,-
~iÓI1 ,llol.imh;'1l de' I.l CUt.1".,'i;~ \,,";'-il dc lo, "'I-'uc~tl»el,' "l'\i,tcnc;,l tr.i-
¡.Iic·"" 'l' .,d 'v 'll~ UI1.1 nlIlCCfxi,'>n d.. [" vieh ']uc ticnc n"" cn ~\[,'nl., l., mer"
e,i,tellcl.' I"io 'l\'('!.l c~[;,hd O dignidad de la mism.l... (1',,",\ ,':>tus .'uto-
ft·,¡I.l dig,,;,l.h1 dc I~ virb no C'il.i muv modul.lel" por 1" ",·"lid"d" de!.l
mi_m,'. por e"O, 1'""" e'!n..; .,,,l<\re" j¡¡ mu,'rle pm lOlllp.lSiúTl, e~to ~', ["
cut.,,"";", '<<\[0 1'''''<''«' rl~\lsible wmo "!I'"I:I <'11 ¡,¡ '1111..,1,' O ';""'0 d('r<'drl'"
""" ",,,,'rl<' Ilar,,,,,,! o " ,w ,,,fnr ,'" "" ¡'WÚ':;O "IIIIiIl""/<' de "",,'rlr, 1',",0 n II 'Ka
CO"1<1 un dcr".-ho" morir eUilmlo!.l "id" h" .l1c"Tlnd,. t.,le~ cota' de' ;odig-
"id""l, ~in 1" ,,;bilicl.lde..; r"¿OJ,,,He, de [l.'ve"";,·"" <'JI'" !lO "",re,,, b I""n., ,<'r
,"i,-id"" "',
La ""l"r,,~i,'," p,\>;ti",l 'l"e r"<.'lOl' l., l'ul"".";" 1',lS\",,1O'< exprc,;oll dc
un problcm.1 b,,,icu Cl> 1" t''l>ria Im".lL COrno ('< el de 1" rc\cv"nc;.l mOL1l dc
1,,, ,'mision~~. En dL~~tl', 1,1 rL"'pll~~!,' <l"~ ~e' 0("'7(",, ,'~t., ce",,<t;"" l-'u~d~
e'\'nd ic;, 'l,ar la p,>,<¡m)J' que' ,.... "dOI"(' (''' l'('\",;<in C(", l~ ~ig";~nlcCUL",IHín:
"" el ,;",1'110 de' 1,' [·UM",l;i,l. <e'~ lo '" ""''' m.,I,le '1' Ii' ,.¡"¡,,, mmlr'
,\1 '><""1'.1"", dl'c,l~ I'rot-km.,. eHI,,, S.,nt;"go 'lin" sc·f¡"ló 'l"c ,," s~
'lu,~,cr.' dM U" "j<,,,,]'lo d.' \In e,,",, en el q\l~ h"y" 'UlJ coi"ód~r\n.l C,l"
"bsulu!<l ('ntr", las COIH"i<;cion("-. mOrilks de l., ¡;ente, di(;(;lmcllte 'l' pod rí,'
enumtrM u <l" rn~jor '1U~ ('[ ']"" ~e ...·f;,,"', ~ m,e,!ra di (erenlé' \ "lorac,6n
'1\"r.ll de 1", ,lelos positivo_ y d" 1.1< "m;..;i"n,-" quc tiencn I,,~ m;s",O" de'<:-
to, 1-"erjlld '(l,.le'·' "_ ~ n ~f<:do, ,'< '-;l'fl<1 '1"~' nm ;n,kpclldl'ncia elt' '1uc' 10"
re, .. lt,,,;u, de "na ,K(ÍOll p""di"., St~,ln lo, mi~m'" 'lile I{)~ dc un,' ,'C\-'ion
'll'g,'t,va,la valorado" mor,ll 'llLC r"cib,' la s<:¡;unda c, men"~ ¡;rave <¡ut' la
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•"Jc'r~' '1']<' ,,~,'k 111',1 1>111'<1<'"'' h."". d '''llI" que pU''li,·, ..'r .....· "r,'d.a,t"
1'''1' 1,' "r"",on l",r"-~~' ,J"111.' 'luI- en ,...., l',"" d ,,,¡,rlld\<' l1'Pr.,I .." dllc'·
"'''1 ...., Vil qUf' '"'' r,'krjm(1~.'Ull.\ \'¡"b~'iún.1,- ~tIl d"h'r. 'lu" f" 1" 11\N1W
'1'"' 'x 111'''' -\ ",I,un"~ un d..tl',m;n"do cld>cr <u"".tu 1k, "m, \~ a ",l>!l
un., M('On 'lue, f'< '1' <'11,,_ m.'''.'':,' un "'r".,.-ht- mn,..J "'-');011 ¡, ,," r. n .," '"
L'Tl ~ l.,.. ; i<.' d<, [" "1.,..1,,, que m,le':..". <1.11,1 .1,,, nL'(l'\<oln~ ¡'<>,.. 'lu, su
;" u.·...... lulO ...+r~ \ . . n _"01 "",..no.I ,I~ .1. d ;-.ii'I<. mll'''''. E~ <"
.ioffit. qm' ("fl {'SI", lil!lO 1.l Q1mb ".:1, I~ m.ld f,' , .........1.." .ml,·) ..... lllen...."l.
r~ .f,· un ¡l"'-;" I ,,,,,.1 Ill1}lIl\", 'noJomlc' am el <]",-' hub"'ra «'<:'0'.1.. 1.l
,,,"""Il ",<:Ji.mk 1.1 I.u.,lla m",lr.: huviera "',1\.,J" ,,1 "n'<l. (-,'mo di", 'u',,
«Il",'~¡r.l ,c"n-il>ll h,'(J.I di" hu!>i",,! "ti" r."¡ ,,!0l'lti,~ .11.1 '1\l<.· l,·ndri.u",,,,
,¡ hlLbl,·r.l <',tr.ln¡pl1.,.1,' ., '" hilO; "Id,..... \ ,·,lMi.\<lw, di'I'",... tu> a d,~', r 'll'~
1", "m,'l_ld" "'u h'I", Jo nu,mo qu<, l'n l'l ",,,,, dd <,'Ir"n¡:uI.101i,·" lo ..
r n d ..n';l ¡~,~ .!,' :,.~ iund, m"l'll, ~ r.l<H'll..¡.... ,1,· l•• ul'm.... iol'l ,nn' un·
rnrnlo.' ....,l't.-.d.J ...."'c .,,:.:lono.... , ""'............ ,aunque t...,,~ L,~ mi.'m.lS<un
...." ''''T\<;~''. '\ino r!ant<-., dOl'. 'l{"-t"'fk"" '1"'.' m,' r-'m.....l n:L•.'....nI,... ..l.~
"cr\lfIC.1Cl:>n puro,' I."!ler d qu ,.... ,do,,,,,, h~lk" a'mo ""k'''' co."...,!. ,~,
un c,'''''. ,l'·'"nmn"d"" m,,, ,m nl", ,orpofah... dd ,'I:<,nlo·. \ '>l'l d olm, 1,'
l.,it" ,1<- ~'lud In. """,im,,,,,!,,, ,"'fl,,-'r.'k... '1"" huhi",,m pr"'luidn t••1n·'!ll·
t,ld,,' ,,1" 'Ula (O'1(l·¡.... i<>"' ....,!"j,l<'tmi.' d" 1,ll,,-'r<;,(1Il" "n,l '1lLt' L1"k·nlliir.l
.,,1110' I\'''''imi(,lll<'' dt' 'u u'<'rp,'" ¡m¡'¡d,' ",'n,id"rM (,>lllO nbr,l ,\1\,.,
1<"--1,, ,., ,'nI<' qm' no l"I'; ca""lml'''!'' únn,l.ld" c< 'n ."¡udl,,,.! . 1',,.,\ <'1
,"'1M .u)~'·ntin". L,~ ,,,,¡"ri,,,,'~,u,·'!,un", &-hk.ln a """"m"'.1f la conc,'p-
":;"" lr..d'Clon.d J" la (.lu:>aL,,:I..J ['.I!l.'<.'" '''''iti",'¡'' 'lut' d,,·h.l l\."" ,'¡un .1:,....
l.lr,¡ 111... ' .....ria.ll<.'llt'- .. !.llr",h..., .....I .. firm.J" "'" o"J ." '"i ", ., fi¡. ,1" 1.l tuel~
ll<' rUl'f<.- ~t'rg;r " ..J.l. qu" (·.t.l ''fll~ ki~ dl.' 1.l or""UIl ."mun ""f"-'<.'"''
.,.,1(' l('n\,l,
• 1" ,..te PUto'"~ '"-' ¡>l.'""., L, .n'I"'W"o.:J d,' h ,1,,,,",,-,,, p""HI\ "" ~.,..,'""" I ,.... ,,.,m·
pi,,, ,¡,,,. "... I'",'J,'" 1""'" P'" mn 1r. , el 1'''111,' .k \ ¡,l.' ",mun " ~,""'f.:JhLlJ.) ."',,,. l.
J, r"", "",,' "I'l ,•.l,'" ""'" \' •"', ~ "M'" l" .·,t,·" ..., '" .. ""..".. t".d j, .. "" <"" •• l., ,d.
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" '".1,
lo .. h:rl<'TIU_l1Il.11 ~, '\' 1.\. c:¡¡ndd ;J('
Io,·",,,~pMlldo '1~ dI! t_ ',1,", fa In ~all.ls a(U()Il<.'" \
I,,~ ,'ml"-lon{';,. En r",,,,d,,d ,,,.~ r .i.k'-d'. -IJ ~nlr~ .l~tx'~ tlr<'~ d.'
,l, (".l,"".'n~·~ f"-'rl' ,""" d, • J~ ...."j" J~I h.,ho de 1\1'- ,'" un ".h"
"'kn"'~ ,ll'lk .,.,h',l(I('In" 1''''''('' '\ ,.",! '!r" .'n(,' ..111. (1<>11<'. n,·¡::.ü"-,b .
•1I1t~ ""llll'''ti,lIl11''''¡''' ,,.-1" ,,( mj" rt.'mlCm,,' 1'.1 "'oh 1',," el wnlra·
,i, l. "1 ('C, In'" d 'lerenn.uj, '" ,ld"·rl.' , ,'mr dL'lemlln,ld,' 1'''' 1.1 1'"." ne ia a,'
"xl ...... 1011".' .1,' ckt.-rn ,;n....1... ""'1'''' ',' m'en~ ""-'n.l 1" rn r".,Ii/,I", md,'
l., "'llo!'" l.• , 1....,.\d.l!l 'lo ru,oJ. ",,1.>,... 11 "'llO, 'U,,-\ de dele,
"",,;\<1.1' "",'<:u,'nc", "'- Jh ,. 1 h.1\ un•• ,·xro-..-I.1t""
ru .1.. l." l. J, un, 1 'L'''r-
l.n".',,"""· ,.. lI1lU.01U!1.l
d~ U" .. ''''''<1 n:;.u!l,ld". pu,""" que. "n .."'l.· ''''te>. la la 1M ,k .u:tu.I<:'(>I' ''', , ....
rarl" d .... l., .. urcu"-... I.lI1' '.h .....,nn.:Il".. l. ,." ' ...'"...."".,0.... .'1 ...... (,md,rk)" "UII'
<'''''1'' lid ,..""1I,,,j,, " h" ...'"'''''' al>,;a,}("(1< ,,' de' la5 .-.r(Un'I,"'O"-' rorro.'!'l,,,,
en el nll11,'~ to el' el 'lUI' "1 ,<''u Il.,d" ....' prntiua'·,
L." c" 1'I''-¡,Il¡I';b .... 'l1 ¡:r,l<i u,ll",. tid"e'n, ¡tl ..... r wn"d,'r~.l." 1'11 el mM,O
de' d...krnun,', to, <cml..., lo,. Son 1"1,,, "Onl,·,'v' 11>' qU.' CO".h.1on,m el"'"
1.1, I."I"'-·el,'h~.h "",a" n1.l' " l1\('l'IO<. h""'fll"!l l' 1, ... 'l'R' •'1< '1);,m m,l\ "r " m, ....
, ... I<!\·.1I1<.1a.l 1,,-< om"'UIlC'!' • n I.t t"lt., .1,. re a1l7;>( i..'m Ú" .KI01< 11,\5 condlle ..
,,-';p"'r.lel.l, Com" d".. :'1:, RJ,' .-I1.1nh. m,h 1111"'1", ,___ ,·,peo.-I.lll\ a dI u
"oooU(\,' 1'''Slli\'d. 1."'1" nw.. ""'l.:I.m...... U'..:",,-,d,,·,.l ,,,r su •.m¡ ..."", c"m.'
.......trInal ,'1' ,ontr«4e' "111 1.... ci"rn." e ,,,el"k 'nt.-.; do I eont.." 1" "" ..1'1al' d
"-'~ull"d" ,••: produc", l., "'1"-"1.'11"'" <iu,' e, ""'i"r!<- .1 un .,elu ",-);al1\ " ""
.1Ip• .l..... 'm.llo I'u....Ie ....'C m.h " "",no' h,,·rl<'. ),) que' h"ú' qu" la "d""f1I"
'hin ek d,·,·I," e,H..."l.."" un,' ,,,n"\<l11 nO ....,,' un,l ",,'<lión d" "tI"\,, "
n"d,,'· ,;nu UI',l eu•."l,,\n .1" ¡::r.,do·· . /1,\11 de l,·""r,,, ,.1' ... "'''1", por !,\I1i< '.
d (Ol\k,to \' la, eXf,,'<:t,ll1\'a, r,lcio",'1.... \' lillldada, el" .KllI,K;ón. po,," ... lil
ni!"r;'..... '1u,' ,in t'n p"r.' m,lh?'" 1,' rdl'\'" ",'i" .1,- 1,1' "m¡ ...ion<" '1"" \' " "
te",'r "n,' ,,,"ü"a ri" 1r.l,h,."ú" .-." d m.l< "r" '''''1"1<'' I"<.'rr"che mor ,,1 '1""
.."t,l~ m"r,'/"m, Lo o,a I ~'nma P"'" "hrmar 'llJt'. ,,,, d"t"rrnif\a.-l~ ."".
{."',l<.... ,. t'n tll""'''" do> b m ............ "1' om,SIOTl'-" tlt·.....,., ",1.:\ ;Illcid ITIl>r., I
Ll rn '1" 1.1 ,le :\!!lO !""~!t' h.-"'-t m, ... f'C'I\,,"u"'l1 n'L'I<-' l' 'O" ..1 .\:.r-
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1'[((1Bl.1 \ IA~ DE LA EUT,\:",\~L\
"l-'t.1d" por l~ "lll~n.l~l.l ,Kt i\' ~ '" <'ligl' d (ami,,\! '1"" pron,r" m", ",lri·
miento> V1"",-..11 id,ld." JI ",jeto_ Una ""7 q~¡l' SI.' h,1 lIev.,do " c"Ix, I~ "¡xio"
d,~"'ri la -.1(ort", IJ vId" dd ~nt"rmo--. i "0 ¡',"en-n,' "",, ¡"l;lcn utiliZilT
1.1 Ú,l 'lue 1" Gl11SMJ merlO' 1l",J? "" pu,'d,' t'n¡"Il(i(>r '1u<,- pw di ver",,_ LUO'
rleS, .llgui,·" 'c' 01'01\>,;,' twnl,'¡ml'nlc' a b L'I't.",,,,;.1,1,, ,;u~ll" II~\ Mí•• "
d<'<".lnIM.'" 1'<" la kr,'C'f,l "Ixi,"'" Pero, d,- an¡erd" cc", [,) l"~~,(,, ti" b d,...·,-
'Hm en f.""" de .Kürt-or d proo:'~ü de la muerle, t10 P""-''''- dcm"~i.ld,, ¡,irit
,llmu,l RiKh..¡,_ rrd,.rir ],1 eUI,1Tl.l"¡'\ ]-',1<;""" 1.1 ,xli'-.1,I" ClL,'! irL.' <'lllLKiu
<:."" "n ",nlr" dd ¡i"imo humJ n iIMio <¡u~ L'<'U dl'tr,i, ,k 1" ,¡""i,¡,j" t""",-
d•• "'.
L~ te>", prm"p,,1 d" R,lChcl~ lCll ,-'ste I'unlo '" lJue "'m-,'ime!!ll', la ",jla
11<I"¡,1 Mfli'd u ia ,-al~"""., ¡'INm <,,,, '·'7,,¡,·,,/"IJI,""- Sj ,,110 <" "", \' nmlr,m_.'
Inente> ,\1 pl:"'t""mi,,"t(1 lr"di,-ion.l!. no habr;., r,1?On,', j'M,1 "ir~,-~r •• ,1Ig".
n" (1,- 1.1, .1", llluclillid"d", un ¡Ulcio m.l' f.worablr '1'''' .11.1 olr,l: l'Ilwcl1o
0<' 'lOé' en un «1,,, ~,,!<'mo' ""te U"" ""ta"as!.l "el"", ,- "" nlrn .",le un.l
<'''t.lIla~i''I''''¡¡\¡ no ~S "n "b,vIujo, ~n upll1ü>n d~ K1Ch('ls. un" r.17fm su!,-
,¡"nI<' pM,' ~,,,,,~d~r" U1101 d'{""·IKi.KlÓ". de"k d punt" d~ ,-iSt.l mor,,!,
dl' ,,,,,b,,,_ iJe' ,'~I., man~r", ,. d~d,l 1,1 e'lu"'"klKM moral entre ",,,ba~. si
dl!>u"" de 1.1, do, m,'rec¡,'r" llll il"(lO mur.,1 po>] I"'0. l"ll' d,--b~na ser "pli-
c"bll' a la "Ira; v ,1.- 1" n",m" m.llWr.'. " ,'Igu!!,' d" i;" dos ",e"'''lef'' un ¡<Ji-
cm ",,,r•• I,,ei':;¡ti,-p, t.1mbi,'n <',1<' d"hN'.' ,,'f p,,,d;c.1do d<'la \Jlr". R"cheh
dd;l'nde en ddil1il;\, •• 1" /,',i._ .1,' 1" ("I",,'al.""·¡" 'l'gúnl" ,u.,1 "t'l h~d", de
'1"e u" ,'elD e~ u n acto de ",a taf. lmentr", 'llL<' pi ()tro ."lo """"le" I11era-
mcnte" e" dejar mOrir a ''¡huic'n, IlO ~s ""a bl"'".1 ,<17<\" I11or•• 1']Ul' "!,vj'e
,,1 ¡" i(i(1 dc '1""' el f'ri nwrn e, P''''" 'l"e d ~t'h""d"" ~ En ..st,· 1''''' l, '. I'ele.
1'1.1nlea1l1Lenln "m, l." ,., d.1<- I IU{){.-I'I lJ.: \¡,)KA cu.,nde>. ""-,],¿ond,, la d",'-
"'","'" L·'·,''-'· ,'«'.ln.''-'.' _l""·., ,. eul.""" •• p"",-.1. ,Ilfm" "la d"LLneion 1'''''1<' ><:. ''''1''''_
~ln',>.' "''''''''';'''1,'. ,k.,.je un I'W"" <.lc "',t.• L.>¡;~l r,·", Lt.·..d,' "n pun'" d,· " ,,, """.,1 h,,,
LI'''' ~'C\"" .. ,,' 'lL'" " l., \'id" e", ,jc,...."ble , lod.. ""'.'. ~n'o",",,,"" dd"""", l"-'",úl'''': J" 1"
,·"tan."i" .>tl"" nj 1,' P,N'-". n; 1, m\,\,lmlt"" ni 1, ""1,,,,,.,,,,,- 1',,, ,,'n, I"J,,- _; ,<' .,,¡m;l..
'"r!''' ",..,"bJig'-'<Jón .'''I'''n", LJ do ,"""'OT,r "1 ''''';''',"-'Ill... (·,,¡,"U~. , ,¡.'mp'" q"" 1" ¡'N-
'''''J c'" elle' 1,"" '"<:c-J, o ,.] h, ". fl",,, .. , ,<\1 ,m t .,,;'''n~Il le. "" ¡., el.'''' ab1<' od "1" or I''''
,,,,-~h,",m.'-' "'Le.K"<; 1"".1 "le.,,,>.,, <,1 Jt',",.LJu fire EJ, '.,le... e.'-"" h.lbri, "LJ<' ",,,,-,IJ,,ror m<,r.l!
IJ rr.'elie> d,' 1.1 "'''.'''''';" .,e¡i'" ". nKI~ATEK. ). CUl!" 1'" Uie., ''''llm.i,,- Pel 01""1,, " 1"
""'''01'/''" c,t." r I(n. 1'" d "'1>"'0 "'nt,do" ",d ~]"GER. P.. FI"" "f,'. ""'. <lI,pl" ]'!l.]'!:'
1',<1. 11.\( lll'l ~" J. 17>,' r.,.I v' lJ.I,·" clt .. p. lIJ'
.. ){!ll'! In". J 1'1". [,J.I ,,¡ Ldc. el' .. p ]\1. en",n "'1'1,,'., I{."h,·h. 1" ¡""_ el,' 1" ..qm-
'.LI,·,,,,", ,~, '" <lebe ''''t<'mle' en 01 ",ntLdo M '1'''' ,." ¡",l" <"'" c", n'"r.,ln,,"lI~ ~'1Ui,-.ll""l.,
1,' ~"I.\l\,,,i., ,el,,,,, ,- lo ,·"l,,,,,,,, .",,, •. l,." ,,,. <1",,,,,,,;,,,..1.. e., ..., pLL<'-'ell wneurri, eL<_
I;U,"I.,"ei,,· ,'rl",,~'''''' '1LL" "'.'" ;"'1'-<)"""1.·, '" que "'''~,lIlwm<\ WJC"-"\l~"'-""un m." nr
n'!'",,,],,, n~",'] d,' lit.' p,.\dK., ""1"-'-1" " L~r.'. A.i. I~"<i~mrhd qu..• e" un Col'" "1 1"leLL'O'
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Sl "f;c'r LunlP" rte' ,,1 pb ,\I,ol'" ie't1t<, ,1, 1<.'CJwl •.,1 .11 i"'''' r: ".,. "" h.l" lli"1\lL-
n.l dif"rp,,,ia ",,,r,.ll'ltn',,,,'w "nlrl' "",t.1f Vdl'i.u morir, b dC'cir, llll 11",
nin¡;urlol dif"r""U<1 CiCle dc·p.:nd,l ,,~cll'si\',"n,·"tl' de' b .lbli""i"" ~"Ir~
",",ió" \' "mi.i"" (...) Deiar morir· ·b "l'UIJ"il.iil PilSll',!" es un,\ torm.l
d" "n,,,,, qlLC' y" "" n"'J't,1l'1l.1Ip""'. C.l<"< C"m" hum"nil",iJ" "d"<:1\,l'
.-1" Si lh' hil' eiil",c'"ci" morJl intn",,-",," l'nt,l' m.ll.,r y dCl,\r rm>rir, t" ml;>ié'n
1<1 ""I'''''ISl.1 J(llV,l dc't>.: ~er ,>((·rtad.l como hum,,,,i\,lri,, ,. Jd"('Il.l<b en
d<:l<:rnlillad.l' .-i,,,ms!.,,,,,i.,, .. '
Si ,,' ']("I't" l., l"~,, d" l., ~~ll,i, "l""ci.l, I"s d,,, ,iguit'tll." "¡"mrlth dl'l",,-
rJ.",!le,'", " condusion<'s s"m"J.lllks sobre'la ,d~'\'olllU<1 v l'lluiciu mor,,1
'1'tl' "wr<,~l''' In-.; l'rlll.\gl)tli'I.l< de 1", mi~m,,...
En e,te ~entl,h" F"drjJmo~ pi ,lnkMll'-'S ü>l1 Il'Kh.'b I"hta qu" rll ,\to
rn(>.cc(> lit'" d if~n'"lp \',llorn,i"n mor,ll la cnnducl~ dc' aquena p<.TSOl"!, Su<,a-
na. que, ,.,b'.'ntl,¡ '1""" ""L<'n.' un [;1r1\ili.\r I,)gran; U"" iml'0rt~nk' I",,,,n-
(i.• , 1" .1h"IÓ" midll r." ,-<¡t.; "Il 1.1 b'''-'''ra. ""I'"et" " ~'l,,<,lb Otr,1, Jll.lll, 'l"l"
t",'¡~",do1" mbfll.l mt<Jfllt-ll10"_ \' tl'niendo I,'">tendón dC' 1ll,llMI.., ,-1'101 '1Ul.'
e'l f.lll1iliM "" ,)hoj:! Ir ('rl I.l b.ll'Í<'ra ck "L ,'''.1 mil'rllr," 1" obs,-,r"" t,."'quil,,·
",,,,,l,, de~de 1" pu<'rt" d"l CLlarto d" ,,,,i;0, Si '-.(' ."LH11<' d I'Lll1tl'.,m ic'''lo 'llL<-
wnó,dem 'lue e~ m.1S ¡era \'C' m,lt"r 'luC' dcl'" mmir, 1" cierlo '-'s que !It'h,"i.,
m,,, a la cnnc!lL"it"lI d" 'lu" lu,,,, ,1duÚ m"",-,s \\'mUr.,1 "wnl<' 'lIle 5L,<.1"".
Ra{he," (rili,"a "'1.. ",¡<umt'''I'' ndw:il'nd" t'Lo; rMune" '0, Por ""J 1',1 el",
h~,' <¡ue """o1\(){,,r 'lue .unbvs, Su,,"'''ol)' JUol", aC\l><lro" r,tl1"dos por los mis-
mos molivo' r '1U"rí~n c<>ll.<e¡;uir exactilmen\" la mi,ma HnilhdJel. 1''-'' Olr,',
I,,~ r",ullado" de su acción, t'[l d o;,'so de SUS.\Ll,l, o <le Sll "mi,ió", en d ú''O
,1C' Juan. fucron CX<K\"m"nk I"s mismos, En último luhar, si Jua" "dujl'rol
l'n su dd",,-S,' 'lue d no ma\o a su f"",ili", ~l1'O <1"~ j'l'rnl.ln('<:ió ,'n 1" ¡'Ilcr-
t., .I·lc d,-jó morir, y, ci.ldll que de¡,u morir es m<'no, grJI·.' 'll\<' m~tM, Sil
(:ondud" nO ~s "'luipMJblc a la de SUS,.",l, cllo constittliriil "un.' ¡;rotesca
r'<~rversió" del r.,zon"mienlL) mo",I ...
mu."lc, "n,,,,\J~ ,," ",,,','rm,, ho d,'(I.",.J~ 'lU" 1"'" mu,' )'<'''~'''' '1'''' "'.l l., 'liU"",'Ú" en 1,
Y'''' ¡""'J,, 11<:1;'" " ,'''<''''1'.'",·, I"d;,',,' '1'''' ,,' le .1.1" m"", , 'lLlc '" lo ~I'¡''luo un.> I'c.icli-
<Al Jeeu I.l!\'1' i" ¡~"'¡".'. I'" .mu"", (.''''''' d ¡,)"""I ri.l"." ,le t><,em~ '~70 "''' I'".l r re fcrir llf);l
<",1,,,,,,",, .xti,·", en ~I prin'<'r ti':n,vID, ~ ",,, t'ul",.'>;,' ))J,¡". "" d "-'~"nd,, "f"otl'lo. Vem
"".<> ürntn,l"nci.b, tn.;, ,,11,; d~ h" '1<""f'ios .1"diJo<, "" m,tiy_"¡.,,, en ,~,d.l 1~ Ide., d"
,.'~"n l. rm! h.:t, desde el punto de n_t. mor,,1. w", Jire",,,,;.l [¡Ji",''''('' enlre m.'~>rVd''l''r
m,'m.
Sl'sel'k, l' ni,'., r.'Jdr,·", el[ .. r 1'X'
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i'.~ (:'cr1<> que en 1.. I'r.i<.1'G' m,-'<ik.. IJ, ,Jluacio...... ,'1l l." 'lu" ..... 1'1""1,,,
1.1 I',... ,l>llid"d de un.' "ul,'n""~i,, p."i\".1 rr.:nl('" U'1.I ,'div,l no >-<'" '·'JCt.1-
",eure id""h 1\C.,l>k-. C\ In <:1 t'W"'plu ¡¡"l{"nor. , .•' qu" "qUl '''H",l.,'''''' en U"'"
,iluMi"" ,le tcrrnin"lId.\d" de illrlignI<J¡¡<.I irrcH',,;ble pem.-l c¡,'rlll'l"
I'u,'<k ,.... r\'ir. ,'n ul'inión <.1,. l<.lCheh, 1'.lr.\ rllU'¡'.'r '1u,'I,\ di(",,,no., ,'l1ln'
",.,IM \' dqM morir no <'<. ,." ,¡ m¡''I1a. un.l ,I,f"R'"ei,1 r"I""a"le <1",,1<' d
punlo de 'bta ",or"l, .S, un doclor .j"~l "lU"r.' un 1'.1,,,-~,l<'. por ruun,.,.
hum.HUMn.,'. t"ol.i l'l1 l.:I m"m" I'<J>"" 'o m,>rJl '1"" _, 1" 11.\ d.'. tu .,¡ PJ'1l'0-
1" un.) inn....:"," 1..'1..11"'"" ru,,",,-,,, hUI11.'"lI,m.,'''
A ,-""lon".lClo,,, podemo. f'il-"M.\ m."tr,lr \." n·¡\o.·,IOrI1" """'R' 1"_ <"
hc"_' " n.....p"'....\o1 m~' ""f"lfl.lnl<'"' ,1m¡':1J,,, «mlr.. l.:Il<"¡' ,k 1.> ....]Il".. l<-n-
n.'
lj l., I'""",r" crlhe., "" lemr.' l'" lu 'In" ,'¡:"'I"-,, .....'r 1.1 """"".1<' 1.1
"""'rl,' dl' .1I¡:'Ú<'I1".~' .'tirrn., "11 ",Il' "'l1liJ", '1\'''. l'l\ "·,,liJ~d, n"""lr,'
n,,,dud., ," 1,1 ,."1,., de l., mu.'rle d<: .ll¡;uwn ,ól" l'" d '''''0 de '1'"'' 1110\1'"
""" a ,·"11,,,"""01; ,; ,"', ¡u"ila""" ,1 ,t"I"'Ic' m<>rir, 11,) '" p"...!e .1Iir",.,r
'lue ","'."1"" l., cau,,-, d,,·I.. "",,,rh.- ,1<: "''"'''I',·r~"".l, \,1 '1u,' t'n >"\'.,lid lla
mUl'rll' ..... h.l l'fO<luClJ.. 1'''' al,.:"n., ..Ir., .. "u,-l" "," '1"" l<~1L., :., I'l· >n.1 \
l'l1 '"un' (1Irse> n.."olu'" "'" Jll·n,." ml<'n .-niJo
I Al f'\lllo1Uun tk !Y.-h(ti ,>1 R'f"-\11l "" nin•.,.\o1 el', ,1,,,, <.1'R''''-;<_''' t>bl·
h ..IPu. \111.1 1"'"<, .1,. :,' mi""", mlll<.-r" qu,-' ..... rn'f"lflr UfI.'O J.,lm, 1""
,"'IR' ,..or \ n,) ....".. l¡¡ <".111...1,1,' 1.1 ",U'-orle ell' alf;Ul"". t.lml'l't"l' ". p"Jn,1 el ,....
tiupn, ",un: u.,,,r ""'nr.\ .d"uie" r nO J'iarl(' ",urir. h ,., ,deute '1"" ,:'
l'Iu,'no nn <",u-.<\rl.· l,l mu,'rle a n.ld 'e, I'Nn l.' ",(>,,,,, ]" ,"" "O ..k'¡", n1< 'ftt ,1
,'1<;",,'" ""metu ."t.i t'n , ji u.ld"" dI' ',' Iv",le, b) Si 1"''''01'''''' que e, m.\lu
,p, 1,1 ,.H".l d,' 1.1 "'U<clto: cI,' "ll':ujcn e, pr..\·"",nenlc rorq\'" ,'<l.' m", .....r;u-
rO' dl' '1'''' 1.. muerll' ,,,n<lituve U" m.\1 1'" rol l',",,' pl"'''I1,'. I'.',u >\ hl'm",
lumad,) l,l d"'<I>iú" d" '1""" "n urlil, dt'krn"fl,d,,"~.-il'(u"'I.II\"." J.:¡ "ul.l".'-
"a ." 1,\ m, , de",.,!-l ... ,f,·,,]., d m<'1r'I1<:ll!(l ,'11 qu... ¡a\·"T<.'t:" l.". iul............... ud
'l ,,'lo ,'llhll1.:c·~ l",t.1Il1"" .1,,,m'''llJ 'tjUt' 1,1 mued.· n" ulll,l; I,,~ te un m.,l
1.<11 ¡.::ranJt ' '''} u ."'''''ami.....lo ru,-'<i~ \I~ t a Iu>lI!L,.lf la "munu.1<'ilJfI ,k,
b <" "1,,,,,,•••ld r...-io.'ntc' f">r mu.. 1'(''''.....' qu... e-,¡.. "'... 0... acucnl.~ ll"' 1"
, ~11. "" dd....n.\ 1l<'I;olI' J l~ o __lu"'"",.•''01 1.. r","""l Ro... h...l" de 'lu,' <"11 1'<••,.
bJ.1d. <., 1.1 muerl" ..' r''''~"kr.lda <OD"l 0111:" bu<:n" r.uJ. .,¡ rari.'nlt. u
nlt'I1'''' 111.11" '1" .. 1.1 'On(j"ll.lÓÚn d" ,u .. ,"l.'nci.:!, no h.,bri.l n.,da n\.11\1 "ll
11'1111 \1
\ ..1 ~ACHlj.'.1 lit.- L"J"fIII "', 1'1' Il~-'l~. ,." 1" 'U'O '·n.... "m.
l>d
. ' i\"., ' ' ' "'' ' ' '
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~~r Le ,,"ha d~ 1.1 mll~'tc dd s"id". Y. Cllmo C"'1.'~'ClI~nc;a d~ lo antc',iur, ~L
la mLL<:,.k no.", cOll~idc'r"da(nm" "I¡;o bueno, "nlon[~." "'-"'" di ficilm~nl~
jlJ'lij;c"bl~ la ~\ltan,,~ia ,leliv", p~'" lampoco la F',,~i'·a.
2) Tillllbic'n ~~ afirma que d debe, de no ,IJi""" lu~ utrc", (", gener,'I-
me"te' m.ís fuerte '1"<' d cid.",r '1"<' lc'n('mo, de av"d"rll". ¡\,i, C",1ndo,t'
m,lta ,1 ,>Ig"l~n ><.' e,\.í \ iolJ"du d d"b..'r dl' ''0 ,1,';',1 rito, n\ll'"tr~, '1".., nlan-
do S{' dei,l mOrir a .11¡';ll't'1\ lo '1LLe OCLl'r(' ~5 '1lle h",' un dd,,<:to en b al'uda
hMi" "",,1 I'l'rson"
R.1Chds ,-"nle"ta S~i\,ll,mdoqu~ \n unico qu~ consigue' d ,,"gulllent"
"nlerim l-' moslr~' 'lu~, ~n (i~rto" ca'o", lll"",tro dl'b"r de ayudar ,1 b I;l'nte'
'" mellO,. (u"rl~ '1u~ d dd"cr d<, no d.ll'",k" I\,í. por el<'lllplo, en los c~,os
en le" 'Iue Jc]uellus illos 'llLe podrí.lnl'''" ptl'>!M .1;·ud.1 ,">l,í" lTIllI' Ic'lo~ O
(uamlu la acción ,le' ayudar no' puc'de ",igir un im!-,on.H,k e"(u"rlU ()
,acriliu,,_ l'osibl"m<:"!c·.l'mkmo, pell:>M, en bO' c.,,'-'" ""ría <;l'Ill'ro,,' ¡'llr
lIu",l", p.uk "yud,,,lc,, p"w no nlO,al",,,n1l' cWl<~~to,io_ ri f'mbkma 'l'
plankl c'lla"do ¡H) '" dan l." d,-" ,ll1!c'ri, >r,,,,, ,in', ""l,,,"i.,,. ,-u",,, C''' l'] r,,"O
d,'li.llnil¡". aho<;"d", ,'" ,',,' ,"",,) nn 'e' r'h'd~11 '''gui' manl"l1\en"" l."
,\ii""'lKi", ,'ntn' ,,1 d"¡"'r .1,. ,'" ,1.lfl"r \' d deber de .".uda" Y l'SO se"a p".-
,·i,ament.. 1" '1"e ocurr,' en lo, ti,_S"'; de cllla,,,,,ia, ~n d()mlc d pane,,!!.. c~t,i
e",elll'" ]" .1\'ud" .lmorir 110 'c'i\li~'e un r;r,\n e',fu~r/ü PO" nuestra pMle_
_'1 La t."lC'r,1 cr,tlGI 'IUL' ,'lLl'<!co dinpr,e" 1" p"-'Fue'>l" d~ lüehd, l"
1<1 <lue' p()dri"I1l<!' de'n()mi"a" nitl':,1 Frute"(),,,'1. "J()~ n:1 ~ri",u" " (Ln "'gll-
m~l1tll que puede ,er IltL1J¿ado por loo> m,'dLelJ'. '1u<, ,'udri.'" ""',lb, que.
~¡l re·.>IiJ,,,!, delM mor;r l"> lH'" ,ut\d ud., h,,,t.1 "N!<,' plml" i"'p,·, """,,], \",
'J"" ,." e'I1,1 el ,,,,',he,' "" 'I""k ",,,,,,,,-,,id,,, u",,,lL'Hild,, ,." I.l mu,·,l" d,'
IIll.' ¡'<'''''UI1,'; ~lt'ml'n' ,,' " !",d", J'<'''''''' q"" I.l Yiúl"df'ra e,UI,,-' de la muer
l" d,·] p.I("lel1t" ,-",1" ('''(e",,,,,bd lem",,,,l,, ~',l\"(" ]'''' el conl,aflo, si 1c'
.ld mü,islr.l ll1l<l i"r~cáin Ict,'¡ " ,'olle en nI"reha UIl" tl'cnic'a d~ elltan<l'''~
activa. el m~di~" pll~de llef':,lf" senti,se "e',,<,,,><,ble)' p.,('<I<'" n"eN ~n él
,e"tim;entos ,le "I1p<lbllidad. En c,te ,'r!;Umento ,e e,I,; ponle'I1<10 ~n d
ce"tro del deb"le la ,itllau"" !-",col0¡;ic" en 1.1 que' Se' encll(."llrJ un ",,"-ll-
co ,'\ '1ue' ""-.,1<, p],llItN l~ p05ibil"i.ld, O ¡" necl's,d",J, de' e'm)',,,n(!.', \ln~
,lciU.Kié", cut,ll\i\,ica -
1:" "'; "l''''''''', el "'~I;""" 1" o' ,."',,~,,, 1.1 I"",,·,,·,n d" I>FCCHI ,C"·,, GUC ,ub-
"_k "",' ,i ,1,'"'''''''' 1"'f'''rl'''li'' ""'re' L, "W'" ," """ ''''"''( '"'' <1" un, Ln"",colón 10L.,] ,1
1','''''''''0 '1'''- 1,' I',Je', 1"0' "<cM 'll ", ","I~ """'O d,'eLO '<',",,,,,1."]0 d,' un, ""'1'" ,m-,
m.'''''''' ,-. ;k''''P''' 1" d" ,~, i." l~ d":,,, Ln ,.",,' "'l;U,,,I,, ","" el "" ,i '''';'lo de 1" ""c,,", no
L'" el J,' 1.\ II """1<', '"'''''' lL"":W "u"'-...I"'¡,, d~ el" !""d~"" '''NI .11. 'M", en ,,1 l'""\l" ea,-<'
'l'''' 1",,,c'p,I,,,,,",',' L'I J" h.,,,, '"'I""Ulol•. P''' I.'nt" de .!~u"" "",,,rr,' l<xl" i" d,~n.l ,J,o
('"ro p"'''ü' e,-idente -,e"ab RKh"¡s- Lju" 1" "te",,,;"'" p",-,olopc.\
d,·1 ml"iieo, ,uF ¡:r.I\·"d~<i no "-' nie",'. no dd'" ",,'r un "¡em"njo,' jen"f ,'n
lue"t,1 " 1,\ hor,) lk \'Jl"rM ~l C'Xl>k un,l difl'!X'l1ua lllor,llmenk rele",",!,'
"nt,", eutana.si" ,1Cll'-a y eutal",~ia p~'l\'a, pues pare"" daro <¡ue l~ pre"'-'ll'
ei" de 'entimi"nlcl< d~ "ulp~ por p"rk dc' lLn.' pt-"""n,' "" ""m'!ilu\'e en ~i
llll,' ~\'iden(i" Irwlu¡"hl" de que 1" .l(,·ió" '1"" h., ",igin.,do ,,,",~ "'-<:'nli-
[] ",'nI< '" "'., "",l.'. Sep',,) ¡':"dwb, <CId,,,,, l""'" ,.,-,"11 "He,,!o" plEl'<-1c'n x'r '''.l-
cio",de,. P"r c·II". de lo que..., tr"tMI,\ l', ,le de,i,,!,c 'i L, n\lld uel,1 e, bUl'l1<'
" m"I" ,1<- .\Cuerd" ">n CM' 'Ill'" "b¡di""'; \', un" \'a 'lUC' .." h" 11,'>;"'1.>" un.1
ddenniJ1,ld" nmdu,iún ,,1 h"I'<'cto, klldri~m(\s 'lu,' plant.'"rn,,, 1" <:l"'"
¡ion de ,i "'0' ,~nj,,,,¡,,njos de ",]p,l\>ili,-¡"d (.',j,,,, ¡ll~t¡II""jo> .
..) 1'11 ':".lrto lu¡:.,r, 'c' I'''l''\c' "t 1rmM '1 ue ,wcj,11loc'nlc' el' el qC''''l'lo de'!
tM" ilL.,r "hug~,l<l "n lo b"ñe,,, no h,,, lm,' di ¡""'Ilci" mural ,de""nte "ntr"
m,l!M \' ,h-¡ar mmir; IlO o¡',t,lllle ,,110, "S ¡',,,,bit' ""f'U1f alirm,mdo 'lUt' "n
1l" C"",,.. dl' ""(ollla'i.' b dif"f\·ll.:ia ,'nt.~ ,'lLta".h'., Mli,'" \ "l't,,,,.,,'" p,,~i-
",' ,í "" ml>r~ln"'lIle rell" .,nt". D,':>d" ",le punID de ""t.,. d olT¡;UllWnjo dl'
J,\ t"l\li""I~n~i" C"!,lfÍ,' in,urriendo en b ¡"LlCi.l d" 1" gelll'r,lli¿'Ulln, Con·
~"t"nlt' p"rtir de 1" ,,[irm.K"1I1 d" lluL' b difer~nci" no e, r"I"""nt" en un
"j"mr]o 1'.1[" ir" ¡'.lI'M.l b .,fin,,"c;1'>11 "'-'1~IÜlI"':l'"II" dlf,'r,'llci,' "\ltK.' (" I
rl' :~"'n!l'. 1'M.' ",lvM l",j" j ,\ l,,,-"l,,, >l'rí,\ m"Jor .Üim\M '1"" l.' di ter"nLi" "ntrl'
m"t,,, v dc'I~C nH'"r e, " H'<:l" nlOr"lme,,\e ,dl'vant" v otfO~ H'<.·l" no, en
lLm..-iún de' la' ,'lrCl",-~t.lll"l,,~1',"1 ltld.u('< '111~ ,.oncurr,,,, ~" (\1(1.l ,,1<'<' ,.on-
d''.'!", hl,' tt»i" d"m,min.l(b f"J' R"dwk "Cotnl''''m;<;l.' V"'''',,, pe,milin"
,r ol,,,,]i¡,\ndo c">'> por ('.l,O 1.1 r"I"",mci.' mor,,1 ,le- 1" ,hslinción <le'"~ e,l.1-
",o, ,lL1a)¡Land"
Se'giln ""e,t,o "utor, "" l',le- ca,o 'e ",¡,;n v lolando do, ,e>;1.l' b.í~ic."
..Id r,uonaml""to fOrll"'!. 1.<1 primrr"l"l'gla '<'Ilalo .', "SI d I,,'c!m d,' 'Il'" A
/i<'''<' l' ,., ",or.,IIPI(II/(' 1111" 1'11("" r,¡zó" CPP "1'''.'/0 dd ¡"i.-'o ,1,' qlle A .I,'!~' (" 1m
¡id,') 'fr ¡','c!IO, ,/11 /'IJJlb¡t" tIC'I,' p, "lltWICI'; /111111""'/ ,., IIJIa ra::ó", ,Ir igw11,J,':'(),
1,,]r'l d ¡rIIÚO "'Xliii d ,."", B<id", (o rI<l.ld~') ,",'r hn-¡"'". Por '" p~rte, l~ 'l'/;u,,-
d~ H'gla c-"l"bk>c": «SI d I,<"elw de '1"<' A I,n,e l' 11 H t""", Q r,' m~mlm<">ll,' ,,"a
¡""'1l1I m=OH 1,,¡r"I''''f<'rrr A .<nh,,' H, ""/""[("." ( Ir,'",,' l' 11 1) ti'."'" Q, e.u.ot,· ""a
m~OIl ,1,' 'X",]I )'''''0 !-\Im I'rd.'rir e '-Oi'r,· D" 1',,<,,< bi"". 011,\ IUl de c·~t,\, r~gb~
pUdl'11l0' ob,er"", IJ> .lifer,,"ciJs entre ]" le,i, de Ja C'l"i\','¡enci~ }' el
«', Yi"id~, d bn'w li('ml'" '1'''' ,,,,1.,,,¡.' l~ '1"",ü 1'''' "¡"i,. El nw<!ico "Ij"j" .l «1 i">(I("Cl'."
"'" .'<orl.md" d ¡wrI",(n dI' h(''''I''' GU" l.' G""h lo '1w ,"te r,,-r,k "n ""lIid"J, lo P""
,'(1 (.,t.~.d. ü<rI~, I,,,n~;~n de {'<l., n'.""",l el n"~(i,,, ,,,,"1,"" d /,,"1 ,J" '" 1,>ci~Me. r<"Q lo
h.l<'· ,,,',,, I".. ""l[\do en '" "id" .. , "1 dile","'i JL-lI'~ut.tr,."i,,",ti! ,1' t:JO


























•<:omp",m,..: """w _Fn "1 rnm,'r .,1"'-'.....•...hmld '1'11.' d h.... ho d.- qlll' un
..(1" .... ,¡ \>11 ,...10 lit' m.U:!. \" "In> ...." un ....:10 ..k d. ilT rTI< 'nr. no ,~mor..l-
m.'nl<: WI,l ¡"..,"', ••17"" p.>ról rr"!,,,,! Un MIo I'\"'i",:t.. il .>tl\). In ('; «'lI;un-
<f".!W .1,.-," 'tu,," t''' "l~lln'" (.,,, ... 1.1 d, ..tlT'IC'o.. .., ,mI'" rt:mk, mK'1ltr.l< '1u,'
..." 01(.'" nu l., .'~ Ll condu "'",) 1.. '1"<' I!l'):.\('" R.',h.:l.. " 'lUl,..r"<- om-
r,om .... \ ,.·w no.> IT"-!""1.1 rrll'l(tp'"'' b.l""-.y,, del ru"n,¡m"-nt,, mO'.JI
l..l f'<"'¡' ,.m lit' R.l' ht"... r" l" 'r Jd", "b eom" ll<\ol f"~"<>" r,,,l "",1
d.....i,· ,-1 nu 'm"nM ,," '1"", ,1,- , "wrt"d,l. lil'go'.1 1" r,mdu..",,, d,' 'l"~' t'n
nin¡::lm r ,N'. h.,,- .hh'IV"(l,l mnr.,l'~ll'"mal'" \' d, jM monr. F.'rr.lkr \ [O",
,rit ic" unl'[" '1."''<'''[,' d rbnli.\lmit'lllo de RoKhcl... <ld.-nd 1<',,<10 ,111.1 nm
""I'll<1!l d" 1.\ '.H""I id"d '11"- , "1\lr .\'1.1 Cl'n 1.1 pnopuc"'I,' 1',\ " ".11;7.,,1.1 de
C,d", "i" '\l, l' "fj ",,,,,,do qUI'. l'" l'I.',IIi<1.1d, ,m" ,h' ),,, f'n>hll·m.N '1"" difi
n1lI.11l ,,1 "".,Ii", 1'S '1'''' "'(,1111", flHld,,, m," ""';UW' .1 ..' 1" '1l'" 'i}\"ifi,,'
'n,'t.' r 'Iu,,' ,I"IM morir K"h"ll~ll<lu('1 <'w"'plo 1'''-'I'u..·,l<l p(\r lüchd"
h'rr,'l,'r ,lIlrm.l '1"" lu.m.•' ........,r d" luh,:r "rlu",l" .k un,l m.lO"'r.l m"r"I·
m,'nll' r'·I'Tl-..:h.ll>l", n<> ,., 1.111 I ul""I>I" n''''u """mil, K.,.h,'ls Ik~" ,",
nm. [UIol< n'.... «.'olr,ind.,....· ,'\, 1"'I\"o,,,nl.. ,,, ..1a.t""" ,t.' 1, ,oluntad dI'
la!. ",,1<'11.'" l'.. r,1 1-('rr"I"T .>,10., ..TI kru' I'''.N,' ("Olldu"lI ., ,'U(I!'e" d.-..d..' d
momo; l' "" qlll.' .'~ impusiJ:ok d.'ud'" ,un 1l!u,1.-ist'fllido d ~
,. lunt .•JI~ ,1,' ~ ,- J"'r ¡.mI" ...J.I .... I ....¡ilJ:ol ,,,,,,,,,- mor..!,... al n. .
r':\!<' ¡" ,'sI<' <.cmid. "'" rwF"-"W hontr en .-u..-,,1.'1.1(101\'" ,J' .... ,'\ü--J•." la
m.>lJ "óI<:lOn PCl"(>na1. ,- >roo ""n I.l ~L:>non .k """,-,,1,,1,)(1 \ L1~ O>n....'cu" ...
el" ,\"" ....rate:r [IL~.. a [,1 \"od,,~\n d,' q""'. (jU.111 '1' ...· d< Irum"","
'U !'''"''', f"'T<l '1uc no fu" L.> .."" .. d'n"-I.. de ," 1II<I<.·rl. ,,,, m.·....", ü-"'-'u-
r..b!.· '1u" J ~[1 and). '1",. JTI.lIV ~ ~u ¡'Timo ~. tu., [a '.'U"" d, r...."1.1 d., 'u mU"r-
l<" f" I-~h.· (,''<l, ru,'~, h.l\' un.. J ,,11 "00" mor,,[ l'nt ". dCI" r '1'''' al~"'n
mu,"'" \ n'l.\t,ltlo_ FI I-..,i,,, mudo ">In,, l'ul'de d,,,,,r..,,, quc (~ll""'naly (jUoJ.nl
~,," i¡.:u"ln\l'1\lc nolp.,vl.", ,., cI ,1\11' ...·1-.1<,.,:1 "n "n jlli(i() h,n<f"du ,inic,,·
mente "11 '\l~ moli\'aCúml.... \ c',<II,\'(',,<lo ~u, "ch"""' h <,\,,,ll'nl.' 'Iu,'
1'''''<111'' I'~I.1 m.ult"ml'",lo "1'" cono'!,,",,,,, dl'];' C,'\I,,\lid<1<1 'IUI' l"'l'fl"""
"""l'nl..' 1,\ qlw l'n '" "".",,'n(¡' I"'mo, v¡"to '1ue 1\, nll pro'h'''l!.· ~ul'erM, l'
<[Ue c·,t.i "pm-ad,'l'n 1" idl',' ,¡,. fUNT., m"lora 'l"e Iran,mill' m'''·''"''·1IIo.
"n ",ntr."!;' ('(ln I.l id"" de ,ICc'¡'>n "'rcr"d<1, ~'~p.'<;I,'I¡\',',<]\1.' l'" la '1"'- \¡; 1\0
pn'l....'"·· ,
,\,km,i<. aiirma n'TT<1l<'r, ..... 1',,,-<1,,,, pWJ""...r t... ml>l''tl "",mr[O'o ell 10'>
'1U1' P" ,1,' iS<"r m,i, n.l",,>(h.11'1.. ,'k>-<1.' d runlo dI' .. ;\1.1 m"ra[ d.,ar morir
'1u" matar. J"" l,!,--rnrlo ~'<)nlu,' el pnmcr ca'-U ""pIIClIW JTI.l\ ,'n... d""" dI'
\i 1 Ft:llR.\TER.! U)Il\, j'
I! Ko\TEIt,: L:<l\/\, l'
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cmdd.1.1- En dll""Il\'a, "dl'jar m"nr·· n "I~",c'" c." 011,,0 <]I'~ pUL"'" dM"~
c'" dik"'"'C''' C·"; .11.1. , ¡;r~do"', \. l." ""'f'<lll""b,]id,ldc" mM,l]'" no ,,'n .mu-
IMC" ,'n I(~ ¡o... ]". ,",,'U,.•'¡,rma h-rr.'kr. r-;" t·, el m"mll "1 rt']'roch~ <]llt' ,...
I~ puc',h' ding,r ., 1",1" 'l"c' d '1Ul' ,,,' le ('\lC"j,· d irlgor " un.\ 1"-''''' l]\" 'lUto ....
'''c''':ol .1 un.1 (1""." ",n de m•.JuJ.1 .'n t.... 'r lh- "'lo la mL1I.lT.....t>i.·nuu 'lUl' i
"', "hol'-O' .,... Il· I",'nra r·, ~I pronwr ,.,'" ~l ¡u.m hubl~r.l ...,Iv."l" a.u
pn ,,,. hui>i."" lM. 1...... 1"" '" '''1 fuI ".1 n'l""·zol. \ ~"l"'tl'<"ol"'" aU~I""
......1 • , t ,,-,bl,, ror l¡ '"l::",--m l., rc......'I\il '1....• ...... n'.~" " la J'>nacKUllo hoxc
a"Ku:nc,,'.mJ,' 'l\lC' '11"cn' p"'I'1::,·r.ü mh1:nd"J h".- ,\ Y 1.1rnp' ....,' ,'. I~
nu'I1I.\ 1.. "',IU.l("'"'' dc' <,,1,1 f"<'r>;<lIl,' '1Ul' ,1c1'Je 1" C·" ]" '1"" '<' ,·""",,,'r.l
,,] gil"',, <]Ue' n' Cm"n '" fU 'c' c...¡., ,'hq;,md<' ,." "'''' 1'1.1\ ,1 ¡'C'W '-1"" no ....
I.HtI., ,1 ,.,1\- Mk' P' 'r'l\'" 11<' ,.,\1 •. n.1.1M. En ,"1,' <"'«'. no 'c' l., pUl'd~ , ¡ ill,,,"
tl.,.l., ..11'" ",. ,¡m' hub'N,l dq.\do >1('." ,...." ,\ Olr.l' ¡'l'r,,""" '1'''' pndri.\n
h.,I",·r ....,1\-ad" .11 1I."l.ldm. Co", IUIl' h'rr,tlc'r ,1fírm.lIld.. '1"" p., ....u· '["" . la
d........ ,l.· ....olp.' ''''f,IK.1.-la .'n l'l cldM qll" U'I,I p'·r'.-'''., ,,,u,·ra. " ..1"u h,IC..r
rt.1.1.1 l' lr.' ,mp. t.r '-Iuo' mc" r.l. ,l~"f'l"Ild" .l~ 11""' ¡l;r.ln , "'tt-.l..,d de l...ct"r~
d Ul" rer... w""ll.. J'~!c' d~l'fl"lu'·<l\(1'TTaall\a(.r .. ¡.:.,
p.1r,l ......h ...\". el q'''' b omi'otun ...·.1 .><:"..1. I.'¡ <.l .IdlJ...'T"ad.1. ,1,. { ) h." gr.,·
d,.. J, ...:1"1'" "'onr . \. l"" ..11<'. ¡/;T.'d",. cl.' " ....p',,,,,,bI1,,bd. ,'" ,,1 ml~t1lo
""nI ,do "n d '1'''' h.1\ ¡:r.ldo~ el.' (ri",,,,,,I,,I.,,j o d,·lwn".-¡di, •. ['"r ,.... 1.1
r,1/<'1I 1\" <.(' ¡'lIl·'r..., ,üirm.lT 'lu,' h.1\' una '[,Hincin" "mrl,' l' l.lj,lIltl· ,·ntr..
m.n.,r " IU'" 1','1'"""., " d.,].,1' 'lue n"",r.1 ]:" 'l""" .•1fi 1'11\'" '111" 1.1 di,ti",'¡, "n
d ... rc'tc'rc'",¡a ...... '" H'¡'" m.i< 'Cllllj-'l,,¡.l ck [" '111" .ll'''''''c· ., ¡,rim,-r.l , l.!.,. "O
, :I",,:.,r '1"" 1,\ d"linc-i,'" ",""'.1 n,' 1,:1<:., nintou".' ll11pnrlan(,., .·n d
mun lf<l d~ 1.1, ulp.,t-ilida.J 1.0 "u...lt,r"", ,'~ ",Jo '1"" la di"'lill( 61\ nn
p.hl.\ t'(lr " m:•. ' .... ~r.l'''¡,l''I<..,·, J;r n"'I'''''''''~' hdad mor"l Jo' la 1"-"'" n..
Jl' que ....• trate, \ '1'1('),)' .:irnlllst,l1"'''''''' C~l "~o " 1".....· h,,",,, d (ol~" pI!' ,i.-n
.....·r 1,1n '''' f'l'n.lIlt.· ... '1"" ,<,,1 rfll'n<·.lc-r ¡u'¡,:.ll ,.,,\.1 e,' ....' "n 1'.'rt,nllar
r ntr.· 1", )'<"" "H1...~ '1 U,' nlc·~,'n Ll c.... [U" ,.. I"".a nlor.11 ~nt'" 111,' t", \
,J¡'j.lr nI< 'rir fl(Kk!ll'" ,ULlM. por l,]llmo. 1.1 ,k ()jego(;r.lCl,'. /11'01',' '<1 "1);"-
1·1 c'l'-'mr1n .1....· 1""1'''''''' f ..rr.",·, ,,, d, ." ,".,. '.' """"'. 1'"1" 1''''' d,· ", ......,.... ,~
.'nI, d""",...,. ,... dl.>.".M\<1 .."". un 1.>01,., ." ""-r. 1.,.-,., ·.I p.NIJ l' '"\,,.,~
Irá ,-n 1.>. P"·"" J"." ''- "".....,. .' . • .1""",.",, , "¡ '. "';--
"" Iol La., .,,", D ho .,..., r .... ~, .... ~I UlftIIr. Ituto......
......,.,..,.' ' La"- , >órl ...... T_~' • •...,~ <_ • I
~" 1I1·<oft1~ ""'.,-ioftdn....,..,, .,...
,1 .,1 '·'~r"'.~ ~~ ~"l"~ A..I....." .......
b;'" •.,.t><-,I 1'" d ~, ,~,,, t...·~,~,...d"'f'M •.,,'com,;[,,.,,, ,~
(olJ.>' ,.,"",,' " •."",,,.. ,.""1,, ,I~"." '11 11 ,,~l k,'¡" ,[..,~" 1" ""ik"'~'" ... t",,,
,,,,,i., 11."1.' '1'''-' el 1.>.1, .... """",
ll'llK.~lIX l. l\ II IN. l' Fl, "'I'!'''''"' [',,1 .. ·, l.'" /" .·"1,, ¡,¡, c,l. r mi
.
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mcntación ~n la diqincitin cnlr~ .lcl,,~ Iran,iliwl< ,..1("1'" inlr,m,ili""" di,-
lilKión '1'1<' ,',t""i,, dM"tlwntc ,I',,,nid.\ ('n n1l61r,' "-,,,ie'd,ld v. 'e1:tll1 Cr,l-
ehl, pod rl" '~r f-'""st" ~ll r"hción wn 'UlO eic' I,,~ f1fincif'ú" ¡',,,iCCh dc1lib.,-
L,li""., m"d"rn". ""gún d (tl.,1 ~I homb,.., I"! 1'\l('<I~ di'I,,-,¡wr dl' ]" \'ida d~
le,,, <I<.'m';" l"-'w SI pUl'd(' di'l",nN d" 1" ,''v,, Ll' d"''"'''"l'', ,'!ll',,· "a,",
'*' l'ncu"nlrall cn dislinl,,,, ,;mhito" el p'iblie" " ,,1 I'ri ".1.10, ,'n lo, q"" im1'('-
r,m d; I",.('"t,,,, pr; "rop;e", \ ¡1<'ntra, quc en ,iml" lo l'ú¡,1 i,n clt"",rrol1,' 'll t,,"-
ti,,,, "ll'ri'le,]'i" de' ill-lici",l'" d I'''i,'"d., ¡""iZ" d ,'rinci"i" d" l",,,,,fi""11-
.-ia, (;r.1Ci~ "'Ilala'lll" .-,;1.1 di,linri(¡n ¡'O dad" IUg",.l ~1I "'·I.l ,>tr,l, df<d.l
"lll'l ('''''l'0 de la biodic.l: d "'H'I f-"Ü>IKO l."b rq;ldo p<Jr lo, pnnup"" d~
¡w,m.lldie','ncio,' d~ jllSli,'j." \' ,,] privad" ror ]." d<:, .H'tOtl(\m'.' V l,,-'ndi-
,
,<"l('"
"r.K,.l <""ab co",o "rilKip,,1 "'pone"le d,'] J"-'tl ....,mil'nto lilwr,,] ,,1 ,.,....-
1'<'rI.).l \¡ill. 'll'" ('tl {J.! li¡,,.,jv~'·rj.,I., lo .. 1,,\lit,.... dc·I.1 ,nll'rkr"'ll'E,' dl' 1"
pú\'Jiul t'n 1.1 indi\'idu"lid.ld, y ,ic'dlln' dd ",,,ili,i ... .1" '" p"n','nli~nllll"
'L}\\\i~nle wneli";'lll' "blo ,'xplt..a 'lll<' en .,] ;nt.'nor d,'¡ p,·"",m i,·tlIO I;he-
r~] tl" ha", ti l"U'!,t'''hic' ],1> le', t" ,le< "1l1'''1.I,i .', 'I"c' '''pOlle!1, pvr ddi '"-
cj,'"" J.¡ i"krn'nóti" Mli\' ,l ~n d nJ"r¡'1l d" olra 1-""'''0".1, enn 1.1 in i.'llC;¡i"
de I'orler fin ,1 <\1 "](1.1""
1'11 c\""ordallLl., "O" c·~t" Il1krprd,',i,'" dd ,'''n''mll~llt''lioc'r"l, Gro
,"i" ," I''''lid.u;o dr 1.l,'"I.",.,..;., P""i\',l frl'nl" "l., .,.;1"" '\ parta de' ¡" ,1.1
"]"d,d,, dikrl'"ua ~"Ir" .Kl'h lr,,,,,,ti"ns ~ ,ntr,1l1Sltin", ,\do, ülll n'f'~r'
UN."W~ ,'tl 1, '" d,"m,i~ " si" <,lbs. ,lfirm.' '1'''' 1,,,. I"jme" '" ''''1.i tl "'¡cid", 1""
,·II'ri<lÓpi.., de' n,,,,",,I~Ein'nc;J 1\\[<'"lr,l, '11"'I,,s ,q;UtlJ,,, lo c·>t.í"l'ur d
d~ b"lldic""ci,l, Lb dc",,;('n~, ,lc'l""ilt~r tr~n~iti\'o s"brc' la ,'id" ekb(n
h~!I."",' t'I';fk,"1.1s r-e""lnwnt.', m,,'lllr~~ '1"t' la, de (,1r~der "lIr.1<"II,,,,,
ekbc"l 'Im'd,\[ ,\ ]" I,brc' d"",i"'!1 dc' l." i"d ivid",,,, .- \ I-'~rlir de "hl, '*. "li r'
ma qu,' .. l,ma "".-i(in In""ilE"" t"t"knlt',' 1'0t1cr i;"., 1" vida .1(' olr.' ["'r,
""M, \'.\ ""',, b,110 1" lorm., de ""ud,o ",,,l,du, \,,' dl' hO<lllÓdi01'ur (0'11-
p~';(''''''~ \'i~t~ con'" inm"r~I", ,,1 m~'l1O~ ""no '1\m,lrnl'ni<' f'digru-..,.
I ,., d; ,1; tlC;Ó" rnlrc .Kt<lS lr''''''¡li"", c' ",t r.1tl,ih"o" \ <:'] I'ri ,\(i PE(> hb,'r.d <id
din'1<l ~ kRel'O'.l'ermilcn ,1 D, CrM;a m~nkl1..r un"I"'''''''''' contr.,r;"" la
Yid \;~Al] -\,]1" 1"t,,,",,;,, ,,,t,••I,, .1,. "' • "."t;,'m" el' l'R~ .-\l' ,X, ~,l.'d J f "1",, ,
'J "," ti.-' ,,',-,".lh' "i ¡,',eh'. ut .. r, ::~s,)''' ".. I.",;';n,','" 1", con!c"jJ"" ",¡~.""j", .1,' J•• t'lie.<
pr""ipi,.lj,," el1 ~J ,,)nl'; 1" J,' 1,. I'¡. ,t'I;C", , ;.1, (:Ko\CI.-\, D" r"",:".. "¡,,, ,h' e,v''!'" ", L"J~­
11"'- \l.ldrid, 1''0'': III , .. Cue"ti,"! .1" r,;ncj¡"",,,. FElTO L '-"1.]. [,-t,d,.~ ,i,' jI, ...!i. ", 1)-.-,,,,-
"'n-t:mw,,,J.J L,,,h,, lIT de ~1"JTld, 1'!')~, rp, l'} \,,~
(;R.-\U,\, 1)" .. Eul.",,,,,, ",I.,J., de lo CllC","""', eH, l' e,o
"R,~UA.D" ·,Flll""-,,,.1 .~t,,,\,, de l. c"....",''1'" o,, r e~~
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le..,· 'llW ~n"la. JL"'<:l'· " pum" de noU moral, la-L n>o<lu,l.l~ wn_....·"I'."
"11 m,llM \ I~, c"'....,~knk.. en ,1<1"r m"r1r ¡:¡ mal,,, ....,1'''".- .lduar J ,....... -
t"'"t'nt<, ....>1>..... ,'lr.l F"'r.....m.' (on d 1m de '1" '[MI" la nd.l. J.\ "n .u:h' ....1'J(-
l,lll'l'nk Ir,1n ,ti" u. El d"IM monr. por d <"<111IrM'o. ~q 1,1 \.1 r~I"(¡,-,,, J In'\"-
la d(' {,l"..,llid",1. 1<""I'I.'t.HI"" 1.1 \'0\"1\1,"\ ,h-¡ suidu 'llLt'"" 11jei\.1 ,\ lUl
Iralamll'l1hl. \' e, 1.1 natl",\lct., i.l 'lile .1 ••1\'.1 rnn-,xJ¡lc¡"k ¡,., 11l1Jc'rk L"
cun.'c·"" '''(laS ....",. l ¡,·rl.",,~nl". 1.1_ ",¡ m." 1,.) r'''''' I,,~ rnf\<ir;o~ "" "oC
l'n ]''''''lll.I,t",.I,-" J.1 m"".1 m..nera ,'" U"" ,- t'n ntm <.¡w El matar e_
""InrI>.' un.II " .... 'ún dd rnnop"" de "" makhéL'"nol rn l.Il'rc' 'llh' d d< r
"'11''''. SI '", cun'f'¡t'rl C1t'fta!, t ,,,J'L "no. 1, ,.... \, ..1...< UXl l.1 \ >da
el.. <l'", iM.'r _:;am""" L"Un UN n .....1....... C" Tl'I.'I.ul" ..hn..'Ct.1menl.. 1.1 ....oc.. ,..,
"'" ...'u",' fl "... J" la mU"'rl~ J'..rrnll,r qUE' al¡::uK"fl ml....ra .k uo.' ,..,h:r-
m •.Jad .l<- ja ,¡ue no ...;,111<.... re....!"""...'I'I •." \ .;u" no "" pued.- .-,,,.. r, ,.~ dc,.,r
que 1.1 ,'lIkrm<"bd, t?'o d ..x,r.la l1<llurak·/.•• """ la <'''U",\.h: l.> mu..r1,
Ll~ ..." .. de Gr"!';,l, ,""mp,,,ad,l' .-,," l... de' Ibd",¡•. dC''''u,'''l,,,n q\l~ 1:1\
Il1l\e"'ll dd Tl1odl'1<1 di,,' '1\11: W '''llm.l. prmcip;"li.l,' ,'" l'I J-'Tmwr c.,;.o O
'''''',,'''\I.'n, l.,I"'" ,'" d ...·~""d,,, '" ",nb., r,¡ .1 o>ndU,,,"I,... mm' d,.!, nl.l<
"11 n·l... ".n ...'" al!,u,,'" d., 1". ~'rub1<-m." mM.1Il"" "1"" 1',,,,,1,· pl.m'''''' 1.1
,'u'..n''''/I .\hor... IJ- dl....'l~"'n ..~ "Id" ,d" 1\ ,'. al ",.:I"·,.1u,, .. 1'lu.. I<'
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